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LA ACTUACIÓN 
DE L A 
NOBLEZA 
Sin intermediarios. 
Como saben ya cuestros lectores, el se-
fior conde de Torres-Cabrera y otros i n -
signes varones de elevada a lcurn ia se es-
fuerzan en encauzar la ac t iv idad y el po-
. der. de la Nobleza e s p a ñ o l a a l campo so-
e i a l - a g r a ñ o . • 
Nadie ignora—y en E L D E B A T E se ha 
hecho resaltar m á s de una vez—la inmen-
sa transcendencia y el benéfico in f lu jo 
CjUe cu distintos ó r d e n e s de la vida, y 
' tíspe^lnieute 611 «1 agrario, ha de ocasio-
nar t a l a c t u a c i ó n , sobre todo si los hechos 
. a c o m p a ñ a n á tan hermosos p ropós i to s . 
. Circunstancias son las actuales de las 
tjue exigen esa a l t ru is ta i n t e r v e n c i ó u de 
la aristocracia e s p a ñ o l a ; mientras el obre-
í ro agr íco la y el colono perecen v í c t i m a s 
d é la carencia de trabajo, de su poca 
t inión y de arrendamientos en muchas 
ocasiones ruinosos, el georgismo empieza 
r. abrirse calle, y en pe r iód icos y revistas 
• leen, ya los campesinos promesas do fu-
turas bienandanzas y acusaciones contra 
personas cuya culpa no es tan directa n i 
ií;n grave como se pretende hacerles ver. 
Todo el mundo habla á estas horas de 
l a t i fund ios y de absentismo, y raro es el 
d í a en que a l lado del justo reproche al 
propietario que desconoce sus tincas y 
la¿í necesidades de sus pegujaleros tío 
aparece la estridente amenaza de expro-
piac ión de t ierras juntamente con la de-
c a p i t a c i ó n del propietar io que no cul t iva 
por sí mismo. 
Esta es la real idad de las cosas, y tor-
peza inaud i t a s e r í a no querer compren-
der que el hambre es l a mejor sembrade-
ra de las m á s descabelladas utopias. 
. Por ello no tenemos palabras bastantes 
con que alabar l a p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n de 
k Nobleza. H a y que i r á los campos, 
h a y que organizar socialmente á los la-
bradores; hay que red imi r los ; pero esa 
u n i ó n ' y esa r edenc ión creemos nosotros 
i r iodés tamente que debe hacerse s in i r i -
itrntGdWjrioK. 
' Y al decir esto no queremos molestar 
ii personas d i g n í s i m a s que al frente de l ' i 
a d i n i m s t r a c i ó n de una cusa grande han 
sabido ve1ar por el pobre colono y por los 
intereses" de su poderdante. S in emlmi;-
gb, •frente. k estos fieles administradores 
surge t o d a v í a el t ipo del t i rano insopor-
table, cien veces m á s pe r jud ic ia l que el 
l a t i fund io mismo, celoso e L v á d o r . de ren-
tas y enfermo de sordera para quejas 
que, de ser conocidas por los propieta-
rios, s e r í a n atendidas con creces. Tales 
sujetos consti tuyen en muchos casos la 
barrera que aisla a l propietar io del co-
lono, y por eso mismo, por ser fomenta-
dores de suicidas pujas entre infelices la-
briegus, no t ienen autor idad n i senti-
mientos bastantes para aconsejar la u n i ó n 
t personas (pie por su culpa se muerden 
como fieras. 
Por ser muy reciente, p o d r í a m o s ci tar 
el caso de una a r i s t o c r á t i c a dama, pro-
tectora y admiradora entusiasta de la Ac-
c ión Ca tó l i ca Social A g r a r i a , que desei 
vivamente, comprensivanu iúv, organizar 
Sindicatos ag r í co l a s en aquellos pueblos 
i donde posee fincas. Esta señora , que por 
' " in terés de sus eolonos y obreros, y aun por 
el suyo propio, persigue t an buena 
obra, no logra ver la realizada porque sus 
•administradores hacen diahólicamente to-
do lo posible para que los Sindicatos no 
se consti tuyan. Y lo tr is te, lo espantoso 
es que en esos pueblos la miseria es due-
ñ a de sus habitantes, pobres gentes que 
s e r í a n dichosas si constituidas en S ind i -
cato arrendasen colectivamente las ex-
tensas posesiones de tan a r i s t o c r á t i c a se-
ñ o r a . 
Por este y otros muchos ejemplos que 
p o d r í a m o s ci tar somos de parecer que esa 
benefíciosís ima A c c i ó n Social de la Noble-
za e s p a ñ o l a debe hacerse en comunica-
ción directa de los grandes propietarios 
con los humildes colonos que, por no co-
noeer á los poseedores de las fincas, ven 
en éstos .lo que no son,,y sí lo que quie-
ren torpemente hacerles aparecer los i n -
termediarios que decimos. 
A. CORRA L 7 L A B R E 
Este acuerdo se tomará mañana, en vo-
tación secreta, en un mitin que se celebra-
rá en el teatro Jofre. 
La, opinión general es que los trabajos 
ss reanudarán y que el lunes lo más tarde 
entrarán los huelguistas en los talbres. 
Por lo pronto sábese de un modo cierto 
que la mayoría de la Maestranza del Es-
tado, afecta á la Empresa, reanudará ma-
ñana mismo sus tareas. 
La Constructora Naval, por su parte, 
dispuso que los obreros que acudiesen hoy 
á los talleres del Arsenal trabajasen sólo 
medio día, recibiendo en cambio el jornal 
íntegro. 
Por los hijos de los buelgoistas. 
F E R R O L 25. 19.25. 
E l Centro obrero, para festejar las Pas-
cuas, ha repartido hoy entre los hijos á* 
los obreros huelguistas una cantidad en 
metálico. 
LOS MAESTROS ESPAÑOLES 
POB TELEGRAFO 
K O M A 25. 
B a lleeado á ésta la peregrinación de 
maestros de España. 
En la estación fué recibida por el rector, 
el vicei*«cfor y una numerosa Comisión de 
alumnos dei Colé? o Español de San J o s é ; 
doña Beatriz de BorbjVn, hermana de D, Jai-
me, á quien acompañaban sus hijos; el .re-
presentante en liorna de Prensa Asocia Ja, y 
otras muchas personaiida-ies. 
Los pereg-nnos españoles muéstranse satis-
fechís.mos del viaje. Están encantados de 
encontrarse en l'ialia, y desean ardientemente 
hallarse en ipresencia del Santo Padre. 
El señor Obispo de Seg;orbe, que preside 
la pe re snnanón , se bospbda en el Colegio Es-
pañol, y lodos los .Hemáí? peregrinos se han 
r c - a r t i d o entre los diversos hote:cs de esta 
carita!. 
Hoy marcharon alguno? peregrinos á Ña-
póles y Pompea. Otros asistieron á la Misa 
solemne en Santa María la Mayor, donde se 
venera la cuna del Niño Jesús. 
Los pereerinos spran recibidos d domingo 
por el Pontífice.—Turchi. 
EL DÍA DE AYER CAUSERIE PARISIEN 
DE TODAS] PELÍCULA 
PARTES CÓMICA 
Servicio telegráfico. 
i : SKRV'C'O t s 
TELFGRÁFICO DESDE PARIS 
Habla Doumei-gne. Huelga de car-
niceros. 
PARTS 24. 
Ií»>y ha pronuncia;"fo el ipresidente d^I Con-
sejo de ministros su informe ante ia Comis ón 
parlamentaria de Asuntos Exterioras, afinrau. 
do que, siguiendo el ejeaijglo de sus predece-
I sores en el Gobitrno, se estorza; á en d;"-arro-
llar los intereses morales y materia'es de 
Francia mediante una franrta y leí! colabora-
i ción cun los pueblos anrgos y aliades, y lle-
j var á) cabo, en unión de las demás •• afenras 
' er o'-cas. las soluciones más fayorahids para 
el •atíanzamienío' de la paz. 
Extendióse luego en consideraciones sobre 
H manera cómo r o r sus prefTecesor-s y '"or 
él han sido y siguen siendo defendidos los in-
tereses materiales y -morales de Franoia en 
I Oriente. 
I —En La Villette han holgado uu'i cuarta, 
! parte los camice- os. 
En Tausnvard. la hue'ga es cas' completa.. 
i no ha.b;éndose hecho hoy maganza. 
Parece ser que está aeordado reanudar el 
' v í # n é s el trabajo en cond-.cionea de norrra-
lidad. 
DESAGRAVIOS A UN FRELAD3 
POR TELEGRAKO 
MURCIA 25. 14. 
Como desagravio a! sabio y virtuoso Pre-
lado de la diócesis, objeto recientemente de 
malévolas é iniuri^sas aDrceiaciones hechas 
por el "Heraldo de Madrid", el señor cura 
párroco de Alcantarilla ha entregado al re-
verenrlo señor Obispo una enérgica protes-
ta, formulada por todo el arciprestazgo, y 
contenida en un hermoso escrito. 
E n uno de sus párrafos dice textualmen-
te la protesta: 
"Cuanto más justa y santa es la vida de 
un individuo, más excita las iras del infier-
no, y cuanto más pura y transparente es 
su conducta, más excita la cólera de aquél. 
Termina la protesta diciendo que todo el 
Clero del arciprestazgo aplaude y admira al 
Prelado. 
Alcalde procesado. 
O R I H U E L A 2o. 
Debido á las denuncias formuladas ayer 
por varios concejales, el juez municipal ha 
procesado el alcalde de esta población, or-




Dn pamiplonós que resid-e desde hace algún 
tiempo en la República Argentina, ha tele-
grafiado á su familia diciéndole que regresa 
á Pamplona por haberle tocado 42.0Ü0 du-




E l Congreso cubano ha votado un emprés-
tito de 10 millones du dóllars. 
Trasatlántico. 
V E R A G R U Z 24. 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor "Manuel Calvo". 
Explosión de pirotecnia. 
ROMA 25. 
En el pueblo de Torre de la Anunziata 
sé ha producido una tremeuda explosión 
dentro de un taller de pirotecnia. 
Las consecuencias, aparte las considera-
bles pérdidas mutoriaies, han sido ocho 
muertos y cinco heridos. 
Victimas. 
ÑAPOLES 26. 25. 
E l desescombro de la casa derruida ha 
terminado, habiándose retirado de entre los 
mismos catorce muertos y cinco heridos. 
Incendio en una iglesia. 
C A L U M E T (MICHIGAN) 25. 
Anoche, durante la celebración de la Mi-
sa del Gallo, ocurrió en la iglesia mayor de 
ésta una terrible.catástrofe. 
A la Misa había acudido un público nu-
merosísimo., conduciendo gran número de 
niños, entre los que habíán de repartirse 
los juguetes suspendidos de un gigantesca 
árbol de Noel plantado enmedio del templo. 
Durante la ceremonia religiosa prendió-
se una colgadura en la llama de una de las 
velas, y el público, alarmado más de lo que 




En las inmediaciones de la estación de 
Groningen (Oranjakanaal, provincia de 
Drcuthe) ha descarrilado un tren rápido. 
Ha habido - cinco viajeros muertos y 12 
heridos. Entre los primeros figura el hijo 
del pfesid-nte del Consejo de ministros. 
E n el fondo de la mina. 
CARD1FP 25. 
E n una mina de carbón la jaula de uno 
de los pozos se desprendió del cable cuando 
á aquél bajaban 25 mineros. 
Todos ellos recibieron heridas de mucha 
gravedad. 
A punto de nauxragar. 
i , LONDRES 25. 
.En las estaciones radiotelcgráflcas del 
Norte do Inglaterra se ha recibido un ra-
diograma expedido por el buque "Ragnalt 
Jace". en el que éste avisa que está á pun-
to de naufragar á 600 millas de tierra, entre 
las islas Loffodent y la costa noruega. 
E l suizo Bider. 
B E R N A 25. 
E l aviador suizo Bider. que salió esta 
mañana á las nueve del aeródromo de Buc 
(París) , tripulando su monoplano, ha lle-
gado á ésta á las dos y cuarto de la.tarde, 
viéndose obligado 1 hacer la casi totalidad 
del trayecto á 2.000 metros de altura, por 
hallarse todo el suelo cubierto por una es-
pesa niebla. 
E l francés Vedi-ines. 
BEYROÜTH (Turquía asiática) 25. 
Ha llegado el aviador francés Vedrinea, 
piocedente de Trípoli. 
E l sello fatal. 
m í o ÍJI M u í i m ñ i 
POR TF>.EGRAFO 
ROMA 25. 
'Los periódicos se ocupan con gran inte-
rés del segundo testamento del Caideoal Ram-
polla, que se asegura existe guaivado en un 
__. ._ , cofrec'to secreto. 
E . . - . . _ _ B nfii ¿ M I * El ecónomo de la Basílica de San Pedro. 
í í \ \ñ I m \M\Ú H Fij H <k ^ ^ *mvre*ie el Cardenal Ranr o-
r U ü l l Ü L L J h M U V U L L U I Ü ! l l a raonSeñor £ ^ ^ 0 ^ , 0 ^ ^ ordeuado al no-
tario T;iipi que selle las habitaciones del d i -
funto Purpura<3o. 
Toda la eor.espondenria de carácter rolír i-
eo Terteneeiente á monseñor Ramrolla. ba 
s'do ya trasladada á la Seoi etaría d'j Esta "o 
de Su Sant.dad.—Turchi. 
L A S H U E L G A S 
POR TELEGRAITO 
E X F E R R O L 
Vu telegrama de los comisionados. 
F E R R O L 25. 15,10. 
L a Comisión ferrolana que se encuentra 
eu Madrid gestionando la terminación de la 
huelga del Arsenal, así como la del Conse-
jo de la Constructora Naval, que con el 
mismo objeto fué á la corte, han dirigido 
un teltígrauia al alcalde accidental, señor 
Celada, en el que la dan cuenta del acuer-
do tomado por el Comité de Londres de 
que los obreros, como único modo de solu-
cionar la huelga, respetando el principio de 
autoridad; acepten la permanencia del con-
tramaestro Casado en el Arsenal. 
Eíto acuerdo, en opinión de algunos, vie-
ne á crear una mayor gravedad al actual 
estado de cosas, haciendo casi imposible 
toda avenencia. 
I ' n mitÍH. Votación sen reta. 
F E R R O L 25. 17. 
LOÍ; obreros, en abierto desacuerdo con 
íá Comisión directiva, niégause á firmar 
las bat^s de arreglo propuestas por la Cons-
tructora Naval, convencidos como se hallan 
de que tienen perdida su causa y de que 
es impoílblo realizar nuevas gestiones. 
Se habla de nombrar una nueva Corai-
8"! 'n directiva de la huelga- para resolver en 
•^flnltiva si »e ha de volver 6 no al tra-
••ajo. • . 
POR TELEGRAFO 
ROMA 25. 
Cor. moHvo de la? oresentes fe-tiv-da^es 
el Santo Padre ha recibido al Sacro Colegio 
de Cardenales. En la reeereión S2 ^áaibiaron 
f-raies de gran afecto, y el Pontífir-e mostró 
exrj'espínente su aleg ' ía al ver entre lo*; re-
unidos á los Eminentísimos señores D i Pie-
tro y Martinelli . aún convalecientes de su 
pasada enfermedad. 
En el IÍÍSCUTSO pronunciado por el Santo 
Padre, éste dedicó sentadas expresiones á 1=08 
Cardenales fallecidos durante el presente ?ño. 
La salud de Su Santidad, sesún ap eriar 
todos los asistentes á ia recepción, es exce-
lente. 
El Pontífice bfl rqeitodn en la Mit=a d» Nar-
vidad en la Canilla privada, asistiendo la fa-
milia, los íntimos y el Cuerno armado vee-
tidu de media líala.—Turchi. 
B U Q U E E N C A L L A D O 
POB TELEGRAFO 
M A L A G A 25. 
Se han recibido noticias >c¿él puertu de Sa-
banillas dando cuenta de haber encallado el 
buque griego Hoko, que navegaba con Tum-
bo á Cádiz, llevando cargamento do ca bón. 
El Roto chocó contra una piedra al lle-
gar trente al cabi llo dé Sabanilla'-', abrién-
dosele nna gran vía dé agua, qué inundó varios 
compartimientos, Uegsn >> I-asta la jn!«im nía-
quinaria. 
La tripulación tuvo, (jite abandonar el bu-
<j¡! • inn- no poder salvarlo. 
Be GKbValfa/r han ácñVdo varios renolca-
<k:es para saH'ar al buque griesr», re.sníhm ío 
hasta ahora inútiles citamos rabaj i s se l l v 
vau realizados. 
D E A!_E:MANIA 
POK T E L E f i F A F O 
Las quiebras en 1913 y 1913. 
B E R L I N 2 5. 
E l diario conservador " L a Gaceta de la 
Cruz", hac« el siguiente <urioso estudio 
acerca de las quiebras ocurridas en los di-
yersos Estados alemanes, durante el año 
l)rr.-f'it~ y el anterior: 
" E l año rfe 1912 iogró. en rebelón con 
'o- :liea y ocho años anturiort-s, el "record" 
de as quiebras en Alemania. 
Hubo exacL-merte 12.094. Y 2.885 peti-
ciones de liquidación judicial fueron recha-
zadas por falta' de activos. 
De los diferentes Estados de Alemania, 
Saionia es el que tuvo más quiebras en 
1912. 
Lle?ó á la cifra de 1.441. Siguen navie-
ra, con 1.070; la provincia rhenana. con 
698; el Brandeburgo, con 9*7, y la Sile-
sia, con {JWín 
E n las quiebras más grayes^R decir, en 
aquellas donde no hay ningún activo, Berlín 
aparece en primera fila, con 398. 
Q«8- oí Brandeburgo. con 36-9;' Sajouia,, 
con 352, y la provincia rhenana, con 262. 
¿..a mayoría de las quiebras han s'do de 
comerciantes. Ascienden éstas á 4,987, 6 sea 
un 41 por 100 del tola; 
Signen la industria do la construcción de 
edificios, con 978; la induijtria .de los pro-
ductos alimenticios, con ,972̂ ; .la induatria 
hotelera, con 713; la industria de las ma-
deras, con 497, y la agronomía, con 49,2. 
Según todas las probabilidades, en 1913 
ha habido faÍM quiobrat- qtiv on I J l f i 
¿Ustedes imaginaron alguna vez que un 
sello de Correos de quince céntimos podría 
complicar la existencia de un ciudadano y 
conducirle en derechura á la más espantosa 
de las desolaciones?... 
. De seguro que no. Y , sin embargo, aquel 
enunciado de filosofía baratita de que "las 
pequeñas causas suelen producir grandes 
efectos", «n ]a "historia de un sello", que 
voy á referirles, tiene una plena confirma-
ción. Escuchad, pues: 
ün señor, vecino de Irün, reciba un día 
el misterioso aviso de la Administración de 
Correos anunciándole que en las oficinas de 
Sevilla se encuentra detenido un "objeto" 
á éi consignado, que recibirá tan pronto 
envíe un sellito de quince céntimos que fal-
ta para completar el franqueo. E l señor en 
cuástión dase una sonora' palmada en la 
frente, recorre el pasillo dando zancadas 
formidables, y al fin le pregunta á su •'cos-
tilla": ' . 
—Oye, Eduvigis, ¿qué crees tú que ¿cVÁ 
el "objeto" ese que me envían de Sevilla? 
Porque á mi, la verdad, no se mo ocurre lo 
que podrá ser.s 
—¿De Sevilla?... No sá; pero ándate con 
cuidado, Telesforo, no se trate de una to-
madurita de pelo... 
—¿Tomaduras dü pelo á mí? . . . ¡Supri-
me, esa hipótesis! . . . ¿No será más bien un 
regalo ó parte de una herencia?... Lo me-
jor va á ser remitir el sellito y salir de du-
das recibiendo el paquete... 
Nuestro hombre envía el sello, haciendo 
al mismo tiempo unos cálculos sobre el 
número de días que tardará en llegar el 
"regalito". 
—Veamos—piensa D. Telesforo-—"dos 
diítas" que tardó en llegar el "aviso" des-
do Sevilla á Irún; "otro día" perdido en 
Irún por falta de correspondencia entre la 
llegada y salida del corrao; "dos días" más 
que emplea el sellito adquirido en trasla-
darse de Irún á Sevilla. "Otro día" perdi-
do en la capital andaluza, y otros "dos 
días" para el viaje triunfal del anhelado 
"objeto", desde Andalucía- á Guipúzcoa. 
¡¡Ocho días mortales, de horrible ansie-
dad!! 
Al fiii, una mañanita surge el cartero. 
—¿Don Telesforo Verruguilla? 
—Servidor de usted, ilustre funcionario 
epistolar. ¿Viene el paquetito ese de Se-
villa? 
- —No, señor; no es un paquetito, es una 
carta... 
— A ver... á ver... ¡Eduvigis, corre, ya 
está aquí el "objeto", vamos mujer!. . . 
—Espera, que se "agarran" las judías . . . 
— ¡Qué judías, ni qué niño muerto!... 
¡Ven! 
Don Telesforo, -convulso, rompe el so-
bre y comienza á leer. De pronto palidece... 
Doña Eduvigis, sin darse cuenta, le pone 
las manos llenas de grasa en plena calva, 
y lanza un grito penetrante. 
— ¡Quá desdicha!—murmura entre dien-
tes D. Telesforo. 
— ¡Qué triste s ino!—añade doña Edu-
vigis. 
—¿No notas un olor extraño, mujer?. . . 
— ¡Ah! . . . ¡Oh! . . . ¡S í ! . . . ¡Las judías ! . . . 
— ¡Qué! 
— ¡?e han agarrado!... 
— ¡R. I. P . ! . . . ¡Lo único que nos fal-
taba!... 
Ahora conviene que el lector sepa lo que 
decía esa epístola "con retraso", que de tal 
modo vino á caer como una bomba de me-
linita en el seno de una familia apacible y 
tranquila. L a carta decía así: 
"Sevilla, 5 de Diciembre de 1913. 
Mi querido amigo: E l 8 del actual pasa-
ré por Irún, con dirección al extranjero, 
en el rápido de las doce. "Te ruego salgas 
á la estación, para darte un abrazo, que 
quizá sra el último, y adf.más para entre-
garte las setecientas pesetas que te debo..." 
Esta noticia "tan agradable' hubo de lle-
gar con cinco dias de retraso. E s decir, 
cuando no hacía ya falta... Tuvo la culpa 
un sello de quince céntimos, ¡eY sello fatal! 
Y como se trata de una verdadera his-
toria, no de una fantasía, conviene hacer 
una pregunta al señor director de Comuni-
caciones : 
¿Mo habría medio de evitar que por fal-
tarle un sello á una carta, ésta permanezca 
detenida, irrogando esa detención perjui-
cios, quizá muy graves, al destinatario? 
Porque, francamente, la "aventurilla" 
esa de D. Telesforo "se las trac", como di-
cen los "académicos del barrio de las Pe-
ñuelas". . . 
¿No le parece á usted, Sr. Ortutio?... 
C U R R O VARGAS 
de dicha Sociedad, D. José Gabriel Ares, 
ha desaparecido, llevándose en su poder los 
fondos y algunos objetos do la entidad que 
presidía. 
E l gobernador ha dado traslado de la 
denuncia al juez de instrucción. 
— E n Celanova fué robado durante la no-
che del 23 el comercio de tejidos propiedad 
de D. Faustino Fernández. 
Los ladrones forzaron las puertas, arran-
cando algunas cerraduras, y violentaron la 
caja de caudales, de la que sustrajeron 
8.000 pesetas en metálico de diversas cla-
ses. 
No se sabe quiénes son ni dónde están 
los autores del hecho. 
— E n virtud de órdenes superiores han 
regresado á sus respectivas comandanciao 
las fuerzas de la Guardia civil de León y 
Lugo quo había concentradas en la fronte-
ra desde los últimos sucesos realistas por-
tugueses. 
E S T A D O S U N I D O S 
PCIl VKtVKírr \FO 
E l Pi evidente. 
WASHINGTON 24. 
E l Presidente de la República, M. Wil-
son, ha sancionado el "bilí" sobre la refor-
ma monetaria. 
E l ex Presidente. 
NUEVA Y O R K 24. 
El ex Presidente de la República, señor 
Zfelfcya, ha salido para Francia. 
Desde allí se trasladará á Barcelona, re-
sidencia de su familia, donde permanecerá 
unos tres meses. 
DE LA CASA REAL 
D E CAZA 
Su Maje.-tad el Rey y Sus Altezas la I n -
fanta Isabel y los Prínr-ipes de Battenberg 
pasaron el día de anteayer en la Casa do 
Campo, donde se celebró una animada cace-
ría, dáiii "¡ose varias batidas y cobrándose mu-
chas piezas. 
Su Majestad la Reina Vicluria reunióse 
al medio día con los cazadores, almorzando 
(•(tu ellos. 
A tomf añaron á las Reales pe-son as, el 
con. e de Mace Ja y otros personajes -nala-
tinur. 
COMIDA I N T I M A 
m 
CAUSERÍE PARISIÉN 
L A GRAN TRIBU 
D E . . 
RENOULT 
L o s d u e ñ o s de Francia» 
M . René Itenoult, niño mimado de las Lo* 
gia-s, delegado del Comité cambista en el M i * 
nisterio de Gobernación, está casado con uwt 
judía . 
Un día, harto ya de las perpetuas deman* 
das con que le asaltaban el padre político, let 
madre política, los hermanos políticos, las her*s 
manas políticas, los primos, sobrinos y deiná» 
ineresados políticos, exclamó el Sr. Renoulti 
" T o creía haberme casado con una Judía. ¡ A y 
de m í ! Me he casado con una t r ibu ." 
Pero los chistes pasan y la tribu queda, g 
M . Rene Renouli acaba de agregar á su -ga» 
bínete á los señores VeUDurand, Cahen, Mo»* 
sé. . . y otros políticos de la tr ibu de Isacar. 
E l Ministerio de la Gobernación y los «ir*-» 
dedores de la plaza Beauvan se hatt tramfor-
inado en ghetto. Aunque, si va á decir la ver-
dad, la Francia entera es un ghetto, según 
afirma, no ya Drumont, ¡¡orque éste ya se 
sabe que es un energúmeno, sino judíos como* 
Isaac Bliimchen. 
Así no es extraño leer esta noticia'. 
i:La Bienfaisance Is raé l i tc" celebrará un 
banquete el domingo próximo en conmemora-
ción de su septuagésimo aniversario. 
Para presidirlo, ha invitado á M . Paú l De»* 
chanel, ptesidentc de la Cámara . " 
¿Cuándo presidirá Deschanel una fiesta ea* 
tólicaf Ya ta rdará . . . 
Judíos y judaizantes, renegados y Jmgono* 
tes son los dueños de Francia. 
Hugonote es el presidente del Consejo, éi 
célebre "bibliófilo" Doumvrgue, echado igno~ 
miniosamenie del Colegio de Abogados de Vf-
mes por aquella historia del robo de libros qtie\ 
conté el otro día. 
Por cierto que el bibliófilo no lia encontra* 
do un periódico n i un periodista qtie le <¿«-
Pur la noche, la Rcai Familia- comió 
la intimidad. 
A media nocHe di jóse en el ai'alono pr i -
vado la Misa efeí Gallo, que oyeron Sus Ma-
jestades y Altezas. 
E L REY Y LOS SOLDADOS 
La noche de NodiebiR-na los soldados que 
Jaban la guardia exterior de Palacio, ¡m co-
mo los Alabarderos de servicio, fueron ob-
sequiados de or-'en de S. M . el Rey con una 
esplendida cena. 
"Digan lo que quieran los periódicos, y é 
no tengo tiempo para leerlos." 
Así se expresaba anteayer Doumergue en 
la tribuna del Senado, aludiendo á esa histo-
ria. ¡Eso se llama ser hábil! "No tengo tiem* 
po j/uru leer periódicos", lo cual da claramen-
te á entender que los ha leído y qtíe le es¿ 
cuece y le quema la revelación de su "gesté 
indelicado", como llaman ahora al robo. 
Quedamos, pues, en que el presidente no lee 
periódicos; prefiere, evidentemente, los l i -
bros, 
—Pero oiga usted—le d-ecía Caillaux eon 
ceño adusto—, es bien fastidiosa esa histarim 
ck robo de libros que cuenttt La Libro Paro-
k . ¿Qi¿é dirt ilsiedf 
— ¡ B a h ! S i . me interpelan en la Cámaraf 
diré que los escamoteé y los hice desapjarecer 
por sus tendencias clericales. ¡ F u é una obr* 
de defensa laica! 
E C H A U B I 
Parts, 18 Diciembre 913. 
C R I T I C A L I T E R A R I A CC 
P=> O R R . R O X l _ L , A f M 
i 
T E D O N J U A N M E N É N D E Z P I D A L 
I E M u m m m 
HOY, A L A S S I E T E E N PUNTO D E 
L A T A R D E , S E C E L E B R A R A LA R E -
UNION SEMANAL R E G L A M E N T A -
R I A D E L A A. C. \ . D E J . P., E X 
E L SALOX D E 44 E L D E B A T E " 
( B A R Q U I L L O , 4 y 6 ) . 
D E O R E N S E 
POIi TELI-GIMFO . 
Dos delitos contra la propiedad. La Guar-
dia c i ' l l . 
O R E N S E 24. 
E l vjceureíddentt y el secretarlo de la 
Sociedad de albaiiilos perteneciente al C li-
tro obrero oronsano han oficiado al gober-
nador civil denunciando que el presidenta 
Mi propósito de dedicar unas cuartillas al 
último libro del insigne invesiigador D. Juan 
McrK'ndez Pidal. no pudo ser más sincero... 
ni más apremiante, no bien leí la primera 
poesía del volumen titulada: Flor de nieve. 
Diversos azares, sin embargo, fueron re-
lardando su publicación, ó mejor, dieron 
pretexto á la paura natural de quien siempre 
se ha sentido discípulo, al constituirse, siquie-
ra sea accidentalmente y por breves minutos, 
en juez y casi maestro... 
Esta es la explicación sincera del retraso 
con que ve la luz este artículo, retraso que 
lejos de signiticar desidia, desestima ó fr ia l-
dad, constituye prueba palmaria de diligen-
cia, respeto y cariñosa admiración. 
En el prólogo de sus Poesías el. Sr. Menén-
dez Pidal pregunta: "Pero, ¿contendrán mis 
pebres versos algo de la esencia poética que 
les haga tener, en mayor ó menor grado, va-
lor real permanente? 
Nosotros encontramos mucho de la esencia 
poética, mucho de la belleza fundamental en 
el arte, de la Gran Belleza (como escriben los 
franceses, con mayúsculas por supuesto...) 
por la- cual sus obras subsisten á través de 
los cambios de gusto. 
Aparte de que, por fortuna, los días cuan-
do el Sr. Pidal trataba frecuentemente con 
la* mnsas ¡1881-1895), no están de tal suerte 
lejanos que evolución alguna estética verda-
deramente transcendental haya podido ope-
rarse. 
Hoy por hoy, 1c? poetas leídos y estima-
dos y dignos de erte doble honor continúan 
siendo vates que escribieron antes, mucho an-
tes que D. Juan Menéndez Pidal. A saber: Es-
pronc-eila. Zorrilla, Bécqucr, Selgas, Campoa-
mor, Núííez de Arce, Ferrari , Balart, etc. . 
De los (pie actualmente hacen ver^o.-, 
nadie, ni Rubén Darío, n i Villaespesa, ni Rue-
da... (no sigo citando nombres por que salta 
á los ojos la ridiculez de la comparación), na-
die, insisto, ha logrado, no ya eclipsar ó de-
modar (perdónese el galicismo), á las glorio-
sas pléyades romántica, y postromántica ó neo-
clásica, pero ni aun añadir elemento alguno 
arróvecHaBle á lo que el pagado nos legó. Ex-
ceptuénfcs dos autores: Gabriel y Galán y Ri -
cardo León. Este es un caso adorable de 
adaptación del vino viejo á odres nuevas. 
Jupiél, íeliz aleación de realismo y sentimen-
tal idealismo, es a la par un clásico del siglo 
de oro, sin conceptismo ni culteranismo, y un 
romántico con esperanza y con fe. 
¡Exotismo en él pensar y seiuir, y absolu-
ta carencia del sentido de la versitk-ación rít-
mica y sonora y castiza! Rubén Darío y Rue-
da, y sus múltiples seguidores, no signilican 
olía (-osa. ¡Cómo había do matar teto ú aque-
Hoi • 
' Don Juan Valora, con la indulgencia de 
I.nimnv de mundo, que de IbS salones arislo-
eratiépa llevó ú la crítica literaria, pondera-
ba él cxnbi'iiuile tlorecimicnlo de la. poesía 
lírica y épioí españolas durante el siglo xix. 
¡Conformes, si nos avenimos .-i que concluya 
e) siglo xix unos diez años antes del í'alleci-
niie.iito ele] autor de répita Junines, 
ÍÍOI CUAtto ó cinco ftfíofl úMimo?, son de se-
quía y esterilidad. Y lo que va del siglo xx oé 
permite ilusionarse con perspectivas de pron-
ta fecundidad. 
Quedamos, pues, en que en España, y ett 
poesía, el arte de hoy y el gusto de hoy per-
sisten idénticos al arte y gusto del tiempo de 
D. Juan Menéndez Pidal. 
Si mis razones no convencen, pretgúnú-se 
á libreros y editores qué es lo que se vende. 
Resucitara Curros Enríquez y repetiría, al 
juzgar el tomo editado por el impresor de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, lo 
que aíirmó én 1893 con motivo de la apari-
ción del poema: E l pendón negro. 
El Si". Menéndez Pidal "se interesa por 
levantar naeí?tra lírica de la decadencia á que 
la han traído las corrientes positivistas de 
nuestra época.. . 
E l Sr. Menéndez Pidal, "es uno de los más 
acentuados temperamentos poéticos de nues-
tra época. . . ' ' 
"Su última producción (última, cuando es-
cribía Curros Ennqnez), E l pendón negro. le 
coloca en el centro del moderno comba K - . y 
en la vanguardia..." 
Cuatro partes bien definidas se distinguen 
en Poesías : Cantos de la montaña, Recuerdos 
dr Andalucía, Poemas y Traducciones. 
Los "Cantos de la montaña" , los inspira 
una: -
••pálida musa de celestes ojos" 
la pálida musa del Septentrión, que en frasé 
de Pidal, "tiene su trono en un ángulo de 
la cocina montañosa" y 
" . . . sueña raolancólica 
viendo afilarse K)s tizones rojos." 
Son paisaje-^ de nieve y . . . de sol: son a!l 
bores y crepúsculos; son historias viejas de la 
malmaridada, cuyo amor se va á la guerra y 
muere en ella, dejando á la niña viuda y sin 
casar; son cuentos de aparecidos, á los caba-
lleros que salen á su primera empresa; son 
descripciones de tiestas y romerías, entre cuy» 
alegre bullicio expira la mustia esperanza de 
la pobre enferma que no puede danzar; son 
consejas que alian fenómenos meteorológicos 
con fablas de caballeros cristianos y princé-
sas moras; son cántigas de vaqueros y vaque-
ras que se despiden, dudando si los •torrentes 
que bajan bramando, y la« nieblas que su-
ben veloces, enturbiarán y a r ras t ra rán unos 
amores y una dicha, nacida, al calor de Julio, 
y no hecha á los rigores de Enero y , . , de la 
ausencia. 
En todas estas composiciones se advierte 
un triple carácter descriptivo, narrativo, y 
hlosótico-sontimcntal. 
VA Sr. Pidal es lírico, sí, pero sus afectos 
y emociones personales tienen siempre por ba-
se un hecho que se describe y cuenta, y que 
inspira determinndas retlexioues: Crepúscn-
los, Noche de Son Juan, E l romance de lo< 
nieblas y Sol de siesta, pueden servir de con» 
filmación. 
La fuerza deseriptiya del autor de Poesías 
$B titánica. Traza sus tigunis no por acumu-
laeión de detalles y sumando pincoladas, sino 
de dofl ó t w trazos úumin», Véase qué nm» 
Viernes 26 de Diciembre de 1913 E L D B B A T E l M A D R I D . A ñ o n i . Núm, 782 
Uro soberano se da de la montaña durante el 
invierno, en sólos cuatro versos: 
En un glacial crepúsculo 
alza sus olas ese mar de hielo; 
la blanca tierra es páramo, 
desierto azul la inmensidad del Cielo. 
Advirtamos, sin embargo, que ardiente y 
«asi inquieto espiritualista, el Sr. Pidal no 
repara en el exterior y materialidad de las 
«osas y personas, sino en cuanto son indicio 
ée su alma, de su mentalidad y estado de áni-
mo. Composiciones íntegras como Solariega, 
acumulan pormenores del físico de una mu-
jer, para probar que su alma, sigue siendo 
1» de la vieja matrona castellana. 
Hemos hablado de filosofía, de profundi-
dad de pensamiento. Ha dibujado, primoro-
samente en Allá arriba, el apartamiento, la 
quietud, la paz de un pucbleeillo serrano, y 
de repente exclama: 
¡Pobre corazón humano, 
y que tu latido baste 
para romper esa paz; ,. 
infinita... 
Porque, en efecto, en ese aldea tan distan-
te, tan pequeña, de vivir tan sencillo... hier-
ven las mismas pasiones específicamente que 
en Par ís ó en Londres: 
¡Puebleeillo anacoreta, 
fcambién en tus soledades, 
como á los padres del yermo 
viene el demonio á tentarte! 
¡ También con rostro de paz 
también sufres y batallas 
con tus íntimas ruindades! 
Los dos versos últimos son profundos, me-
íancólicos, inmensos... como es profunda y 
triste, é infimid, toda filosofía... 
Las narraciones, repetimos, forman la ba-
se de las descripciones y consideraciones me-
tafísicas, que, unidas al sentimiento personal, 
constituyen el lirismo individuo del poeta cuyo 
libro examinamos: E l romance de las nieblas, 
que narra una mujeruca 
Sentada bajo el hórreo 
está la viejecita 
la rueca en la cintura 
y, con mano temblona, hila que hila. 
ese romance es un verdadero encanto, de fon-
do inocente, virginal, infantil , y fresco 
y de forma poética, suave, arcaizante, 
animada y sonora. A nuestro juicio, nn p r i -
mor, que no bordó más acabado el duque de 
Kivas, y comparable con los romances moris-
cos de Góngora y Lope, 
Atención preferente merece Lux alema, que 
han adoptado algunos pueblos de Asturias y 
]& montaña, cantándola con variantes nada 
notables. Con dificultad se daría prueba más 
fehaciente del mérito de los versos del señor 
Pidal, que esta emoción producida en el pue-
blo, tan honda, que se los ha aprendido de 
memoria ó. cual dicen nuestros vecinos, por 
eora i on. 
Los "Recuerdos de Andalucía", no ofrecen 
otra diferencia de los ^Cantos", sino las que 
provienen del asunto, y de los paisajes y cds-
tumbres diversas. Las cualidades y manera 
del vate, son las mismas, y analizadas que-
dan. 
La musa que ahora susurra al oído y el 
corazón del poeta no es aquella del Septen-
trión, pálida y pensativa, sino otra: 
•'Una hermosa de rubio? cabellos, 
i dé rostro muy blanco, 
cual la flor del lino, 
sus ojos azules, serenos y claros. 
ne al poeta. ¡Quién predecirá, aunque lo sos-
peche, los trozos de vida que seguiráu al que 
sorprendió el Sr. Menéndez Pidal en la des-
dichada Araceli! 
• 
Le ios poemas, Jesva de Namreth, excita la 
atención por su novedad, y San Francisco en 
Africa, por la suavidad que irradia la figura 
atrayente del santo todo amor. En E l pendón 
negro, vuelve el autor la vista á los proble-
mas y agitaciones societarias que sacuden á 
las modernas sociedades desde sus cimientos. 
Es de una fuerza y de una audacia, tan be-
llas como ortodoxas. 
Las traducciones, muy castizas. No hemos 
dado, naturalmente, con la razón por la cual 
sou éstas y no otras las obras traducidas. 
Confesemos que Hipólito Taine, el autor 
tremebundo de los Orígenes de la Francia con-
temporánea, y de tantas obras maestras, no 
nos convence como vate. 
• 
Evidentemente, no hay en el tomo del se-
ñor Menéndez Pidal una composición que no 
merezca figurar en él. No se ha dejado llevar 
de ese amor de padre que incluye en volú-
menes semejantes tanta hojarasca, junto dé 
tan escaso fruto en sazón. 
Leves reparos de estilo, de preceptiva, casi, 
y de lo que ésta tiene quizá de arbitrario, ¿á 
qué escritor no pueden oponérseles? 
Mas siempre odiamos esa crítica cominera 
que mira con lupa y falla con envidia. 
Siempre juzgamos las obras por su impre-
sión de conjunto, por su efecto estético, por 
su tendencia, y por su carácter de indicati-
vo psicológico de las dotes anímicas del autor. 
Bajo todos estos aspectos, dada nuestra 
amplitud de criterio, nada sino alabanzas me-
recen las Poesías del Sr. Pidal, y la afirma-
ción categórica de que sólo el relativamente es-
caso número de producciones lo distingue y 
separa de cualquiera de nuestros mejores va-
tes postrománticos. 
¡Bella cosa y dulce satisfacción debe ser 
para el varón probo y de letras, al hallarse 
ya en la madurez y remate de su vida, enme-
dio del camino de ella, en frase del Dante, 
volver los ojos á esos juveniles partos del in -
genio, y encontrarlos dignos de la propia fama 
y el propio nombre, y demostradores de la pu-
reza, dignidad, exquisitez y hermosura de las 
ideas y sentimientos que enardecieron el alma 
y fulguraron en la fantasía, precis?imente en 
la edad de las pasiones del corazón, los erro-
res del entendimiento y las fiebres y desafue-




prendido el cabello de rosas y nardo-. 
¡Ella es la mora en que sueñan 
los hijos de mis montañas : 
la que al despuntar el día 
sale de la soterraña 
y en el cristal de una fueim-
espejando su faz blanca, 
los largos cabellos rubios 
peina con peine de plata." 
Pur cierto que esta musa, más real que la 
de celestes ojos, que sueña viendo afilarse 
los tizones en las cocina.s de ultrapuertos, de 
tal suerte se adentró y adueñó en el corazón 
del artista, que, tras los preliminares de r i -
gor, unióse á él para siempre y fué, y . . . es 
«u casta y dulce compañera, su "mujer cris-
tiana", el ama en su casa. 
Nosotros, fuera de los respetos por su ca-
Hdad de dama, debérnosle gratitud por dos 
iiermosísimas composiciones: Salmo de amor 
• Y Noche de Córdoba. Pocas veces se ha cele-
brado el amor puro y santo, el único amor, con 
acento tan noble y limpiamente apasionado, 
con idealismo más heehicero, y con igual 
Hteratura. 
Araceli, es el nombre de una gitana hai 
Inora de tablao. 
"Es una estatua de cobre, 
pero una estatua animada, 
y si Araceli es hermosa, 
hay en su belleza rara 
mezcla de ángel y demonio 
en íntima unión extraña." 
E l Sr. Pidal araoroiona diestramente eu es-
ta composición estupenda é inquietante (la 
mejor de entre los "Recuerdos de Andalu-
cía") , los factores emotivos. Tras la descrip-
•eión de Araceli, bella, contradictoria, enigmá-
tica, la del baile en el garito, que fué tem-
plo. . . con la amalgama extraña de lubrici-
: dad y de rito, con el desbordanneulo sensual 
' de la fiera humana. 
Y al cabo, al cuucluir la fiesta y salir tic 
(-Ha. cuando: 
' 'Teñía ya ol alba 
de luz fría las altas vidrieras, 
y Jesús avanzaba en Ta calle 
con la Cruz á cuestas." 
la evocación de la Semana Santa sevilla-
. na, una de las siiblimidades en la tierra, pero 
que tanto tiene de celeste. La procesión, ma-
: jestuosa, emocióname, apretadora del cora-
zón y elevadora do! alma á místicas regiones 
inefables... El ttrriblo choque moral en el 
alma de Araceli, que contemplaba medrosa: 
' 'Aún en la lengua el amargor del vino, 
-cansado el cuerpo de lasciva danza, 
entre el grupo de lívidas figuras 
de rufianes y alegres camaradas." 
Por fin el llanto de la nueva Mai;daleiia. 
y, como exhalación portadora de su arrepen-
timiento la saeta: 
"Vela agí por onde viene 
la misma que yo buscaba, 
eon su cántaro en la mano 
la bega Samaritana. 
Samaritana, te ruego 
qnc del agua quieras darme 
y er Señó te dará er premio." 
Todavía, tras la contrición de la pecadora 
y tras de aquella frase de perdón sublime: 
"Vete en paz, que tu culpa es perdonada." 
'í- repugnante tentación del gitano que susu-
rra : 
>—"Anda, y déjale ya de esos responsos: 
miel es tu boca si un tanguillo cantas." 
Esta composición, no tiene tinal, es un tro»-
£0 áa vida, y la vida no acaba cuando eonvi«-
J U S T O H O M E N A J E 
o 
Las soeces injurias publicadas por E l País 
contra el excelentísimo señor conde de Santa 
María de Pomés, reproducidas después con 
especial fruición por La Veu de Catalunya, 
áé Barcelona, revelan, no sólo.el odio que en 
los enemigos de la Iglesia ha despertado la 
labor celosa y constante del esforzado palad'n 
de la Defensa Social, sino un ambiente ade-
más de baja educación ciudadana, 'diel cual 
deben protestar todos los espíritus honra-
dos, comulguen ó no en las ideas que con 
tanto tesón defiende el benemérito injuriado. 
Por eso el Centro de Jóvenes de la Defensa 
Sooial de Barcelona está recogiendo finnas 
para un álbum que piensa dedicar ad exnre-
sa% señor oondé de Santa María de Pomés, 
como público desagravio de las ofensas que, 
públicamente también, se le han inferido. 
En Madrid, cuantas personas quieran es-
tampar su firma en el referido álbum, pue^ 
den lia.eeilo en el Centro de Defensa Social, 
Lodos los días laborables, de diez de la ma-
ñana á una de la tarde, y de tres á nueve, y 
los fesdivos de cinco á nueve. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Por fallecimiento del Exemo. Sr. D . Luis 
Pidal y Mon, marqués de Pidal, ha quelado 
vacante una plaza de número de la Real Aca-
demia Española. 
Las personas que aspiren á obtener dicho 
cargo, pueden pedirle en solicitud dirigida 
á dicha Corporación, ó ser propuestas por 
tres académicos de número. 
La elección ha de recaer precisamente en 
sujeto que reúna las circunstanc'as de ser es-
pañol y <r]e buena fama y costumbres, de es-
tar domiciliado en Madrid y de haber dado 
señaladas muestras de poseer profundos co-
nocimientos en' las materias propias de este 
Instituto. 
Las propuestas y solicitudes se recibirán 
en la Secretaría de la Academia, calle de Fe-
lipe TV. número 2, hasta el día 21 del pró-
ximo mes tthe Enero. 
O P O S I C I O N E S Y CONCURSOS 
Farniacéutlcos militares. 
Han sido aprobados en las oposiciones "pa-
ra ingreso en este Cuerpo, los señores si-
guientes : 
Número 1, D. José Cabello Maíz ; 2. don 
Virgi l io Lagares García; 3, D. Ramón Cuar-
diola Carasa; 4, D. Manuel Benítez Tatay, 
5, D. Francisco Domínguez Mauleón; 6. don 
Modesto Marquínez Isasi; 7, D. José Martín 
Lázaro ; 8, D . Pablo Ornosa Soler; 9. don 
Alberto Rodríguez Alvanez; 10. D. Fraincisco 
de Cubas Mart ínez; 11, D. Clemente Botet 
Mundí ; 12, D . Manuel García Espada; 13, 
D. Francisco Chavarría López; 14, D. José 
Barcia Eleizegui. 
Se^^c io^te l e jgrá f í co 
M E L I L L A 2o. 
Anoche se promovió un escándalo en el ba-
rr io Real, motivando la intervención de una 
patrulla de t'abaiiena, que trato de apaciguar 
á los alborotadores. E l cobo que la mandaba 
vióse obligado á disparar su carabina, resul-
tando herido df gravedad el paisano Galiaiio 
Jiménez, entermero en el Hospital Docker, 
quien estaba ajeno á la cuestión que originó 
el alboroto y acababa •üe salir de su casa pa-
ra ir al trabajo. 
Se ha celebrado en los campamentos las fies-
tas de Navidad, sin que ocurriese ningún in-
cidente. 
Noticias procedentes de Alhucemas, recibi-
das hoy, irefieren que en las inmediaciones del 
trío Gris han celebrado junta los jefes de las 
kabilas de Beni-Burriaguel, acordando, á pro-
puesta de Si-Bohatar, pedir la paz. ésperán-
"iose que hagan Jo propio los de Bocoya, fron-
terizos del Peñón, quienes, al hostilizarnos, 
fué por presiones de los kabileños de Burria-
guel, decididos éstos, como queda dicho, á so-
meterse. 
Las aguadas se han realizado hoy sin no-
vedad, no habiendo disparado un solo tiro 
los harqueños. 
E l coronel Sr. Pulleiio continúa mejo'.amlo 
en el Hospiial Mili tar . Se asegura que será 
ascendidk) al generalato en la próxima combi-
nación 
D E G I B R A L T A U 
Vapor inglés tiroteado. 
G I B R A L T A R 26. 
Los marroquíes han disparado sobre el va-
por inglés Ludgage, embarrancado en aguas 
africanas, fuente á Tarifa, habiendo resultado 
un imarinero muerto. Los demás, y el carga-
mento, que es de gran valor, corren graves 
riesgos, habiéndose suspendido 'l'os trabajos 
encamina''os á poner el buque á fióte. Un va-
por, con dos ametralladoras y un destacamen-
to de fuerzas navales ha salido para ei lugaor 
del suceso, así como el cruceroñoj-ftw, y 
el acorazado español Pelayo. 
D E CARTAGENA 
Reparto de un donativo. 
CARTAGENA 25. 
En el Gobierno Mil i tar se ha celebrado esta 
tarde el acto de repai'tir, por la Junta de 
Damas, los donativos en metálico á los padres 
de los soldados fallecidos en la campaña de 
Africa. 
E l acto resultó altamente simpático. 
E l "Pelayo". 
Este al medio día ha zarpado eon dirección 
á Tánger el acorazado Pel<tgo. 
D E ALHUCEMAS 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 19. 
A las nueve de la noche del día 17 fondeó 
en estas aguas, procedente de Melilla, el va-
por-correo' Saguntüf remolcando la lancha-
algibe y conduciendo á bordo al teniente señor 
Mazzarello y personal de su compañía, en-
cargados de llevar á efecto los trabajos de la 
aguada. 
Desde el momento en que comenzaba los 
trabajos, empezó el enemigo á hostilizar los 
botes y la plaza con disparos de fusil, que los 
hacían con gran rapidez, á la vez que se oía 
gran chillería en la vecina playa. 
Los tiradores de Infanter ía contestaron al 
enemigo con disparos tan certeros, que obli-
garon á que cesara el fuego, transcurriendo-
el resto de la noche en completa tranquili-
dad. 
El vapor zarpó con rumbo á Poniente á 
las cuatro de la mañana, después de haber 
dejado en ésta 18 toneladas de agua. 
A l amanecer del día 18, hicieron los ene-
migos varios disparos de fusil y dos de cañón, 
sobnj la plaza, sin consecuencias, continuando 
e! tiroteo de fusil durante la mañana, y sien-
do contestado por los tiradores de la plaza. 
Por la tarde, volvió el enemigo á hostili-
zarnos con disparos de fusil y cañón, cayendo 
uno de los proyectiles de éste sobre la casa 
que habita en la plaza de Armas el interventor 
de Aduana, perforando un tabique y el suelo 
de una de las habitaciones, y cayendo á la 
planta baja, donde tiene sus habitaciones el 
ayudante de lá plaza. 
En la primera de dichas habitaciones ha 
destrozado algunos muebles, siendo verdadera 
fortuna el que no haya ocasionado alguna víc-
tima entre el personal, que en aquel momento 
se hallaba en la casa. 
Procedente de Melilla fondeó el cañonero 
Laga que, después de comunicar con el Río de 
la Plata, zarpó con rumbo á Peñón. 
De arribada forzosa, y de paso para Rabat, 
fondeó también en estas aguas el bergantín 
San Antonio, de nacionalidad alemana, que 
por causa del temporal reinante se vió obliga-
do á entrar en ésta. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
M E L I L L A 25 (2,28). 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Alhucemas y Peñón siguen moros sin 
hostilizar. 





T E T Ü A N 24 (10,45). 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Se ha desencadenado un fner+e temporal 
de lluvias que dificulta las comunicaciones. 
D E C H I L E 
Academia Médico-Militav. 
Por Real orden publicada, eu la Gaceta de 
ayer, se convoca á oposiciones para cubrir 
40 plazas de médicos-alumnos de la mencio-
nada Academia. 
El iplazo de solicitudes expira el día 6 del 
próximo Febrero. 
Las bases y el programa á que los solici-
. t V T ^ t ^ ^ ^ INDUSTRIAS AGRICOLAS 
observarse como modificaciones, las de que 
el curso du ra rá de 10 Marzo á 31 Julio y 
que los aspirantes no excedan de los treinta 
años el expresado día 10 de Marzo. 
Los ejercicios de oposición darán princi-
pio él 10 dte Feb'rero en el local de la Aca-
demia, Altamirano, 33, 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
Hasta nosotros llega una noticia liÜe tanta 
importancia, que ñas creemos en el caso de 
llamar la atención del señor alcalde. 
Tiene relación muy íntima la noticia á que 
nos refeiimos. con la provisión que ha de ha-
cerse de la plaza de bibliotecario de la Bi-
blioteca Municipal. 
Parece qup asta provisión ha promovido 
raar de fondo en el seno del Concejo. Lo malo 
es que. según se nos asegura, se piensa pro-
veerla, con notoria falta de justicia, pasíunío 
si fuera preciso, por encima de la ley y con 
per inicio He los derechos que al ascenso lie-
uen los individuos del Couerpo de Arch'.vcrctes 
y Bibliotecaros. 
Una vez que cuiwplnmos con lo que cm'ico.-
deher nuestro, dando la voz de alarma, espe-
ramos que el digno alcalde de Madrid no 
consienta que tan descaramvnte y tan á man-
salva se burie un precepto legal. 1 d< 
POR TEl iEf iRAFO 
SANTIAGO D E C H I L E 20. 
Bu los correspondientes centros oficiales 
comunican loa siguientes datos referentes á 
las principales industrias agrícolas en este 
país. 
Los viñedos ocupan una superficie de 
110.009 hectáreas, produciendo anualmeute 
1.402.421 hectolitros de vino. 
Los forrajes para prensados, ocupan pró-
ximarrente 200.000 hectáreas y 'producen 
anualmente 5.000.000 de quintales. 
Los trigos ocupan 40(3.000 hectáreas, 
produciendo 6.159.774 hectúlitros. Hay 741 
molinos, que producen 10.8 5 0 quintales de 
harina. 
DEZ M E J I C O 
o 
POR TELEGKAKO 
Torreón, en poder de los rdu-Mcs. 
J U A R E Z 24. 
E l ejército rebelde ha atacado y vuelto á 
apoderarse de Torreón. 
E l combate que sucedió á la toma de la 
ciudad, fué terriblemente sangriento, y en éí 
tomaron parte más de 12.000 combatien-
tes. 
Hubo grandes pérdidas pava los dos ban-
BARCELONA 25. 
Previa convocatoria del Sr. Sedó, nombra-
do ponente por varias corporaciones para en-
tender de la cuestión del Banco Hispano-Ame-
ricano, se han reunido los .presidentes del Fo-
i mentó del Trabajo Nacional. Liga de Üeleusa, 
I Círculo de la l'nión Mercantil, Cámara Indus-
1 tr ial y Unión Gremial. 
E l Sr. Sedó dió cuenta 5 los reunidos de las 
gestiones que ha practicado en Madrid acerca 
¡ del asunto y relatando los acuerdos adopta "os 
1 y la marcha general del conflicto. 
Los representantes convocados acordaron 
apiohar lo realizado ¡por el Sr. Sedó y rat i -
flear l'os poderes á este concedidos. 
"Chichito". 
En el correo de Madrid ha llegado á ésia 
Eduardo Rubio, conocido por "Chichito", de-
nunciado como autor de la sustracción de al-
hajas á la artista Srta. Lopetegni. 
¡ Éí carruaje que ocuparon con él los indi-
viduos de la Benemérito, y esposado conw-
niéntemente, fué conducido al Juzgado de 
I guardia, y desde allí á la cárcel á disposición 
! del juez reclamante. 
Incendio. 
Un coria( :ii cuito que se produjo eu la calle 
' del Arco del Teati-o, inflamó los gases acumu-
lados en la cloaca de aquélla, originándose 
varias explosiones, que ..evantaron parte del 
suelo. 
L a alarma que esto originó, fué grande. 
E l Cuerpo de Bomberos realizó mutiles trar 
j bajos. Sólo se apagó el fuego cuando aeudio-
i ron los empleados de las Compañías del Gas 
y de la Electricidad, que trabajaron hasta ho-
ra muy avanzada. 
Los idesperfeetos que han resultado, son dte 
consideración. 
Desgracbis personales, ninguna. 
Un accidente. 
En la estación de Mataró. inmediata á la 
Barceloneta, una máquina que hac í a , manio-
bras, atrepelló á nn guardaagujas, destrozán-
dole. 
El muerto tenía veintiocho años. 
De "foot-ball". 
Esta tarde se verificó un partido interesan-
te entre el Foot-ball Club Esipaña, y el Sta-
de Hellenique, de Marsella, el [campeón de 
Francia. , 
Venció el primero por dos "goals"'contra 
uno. 
L A R. P. E N F R A N C I A 
En Par ís se ha constituido el Comité de la 
reforma electoral, instalándose en la Plaza de 
la Magdalena, núm. 21., del cual son presi imi-
te, M . Charles Beuvist, miembro del Instituto 
y diputado por Pan, capital francesa; secre-
tario general, M . J. Quantin, y tesorero, mon-
sieur Raval Calary-Lamaziére. 
M.. Beuvist ha dirigido á los proporciona-
listas de los diversos partidos un breve mani-
fiesto, en el que les excita á suscribir una fór-
mula común defensora de la reforma electo-
Tai sobre la base de la representación pro-
porcional, salvando cada uno su opinión en 
todo lo demás, referente á las doctrinas de su 
respectivo partido. 
Invita á todos á que reconozcan que tal 
teoría es la base y la coniüción necesaria pa ra 
la vid'a y para la independencia id'e los parti-
dos políticos, de la cuat nace la necesidad, 
para los partidos de organizarse, y para los 
proporción alistas, de agruparse. 
Pnetende el manifiesto, en síntesis, la 
conseeució de la reforma electoral, con la re-
dacción de un texto que pueda sin inconve-
ndente ser aceptado, antes de las elecciones, 
generales de Mayo de 1914. 
ESTRENOS 
E N L A COMEDIA 
" L a gloria de Albacete", juguete cómico en 
tres actos, de los Sres. Paso y Abatí. 
Los Sres. Paso y Abati llaman á su obra 
adaptación. La modestia nos semeja excesiva. 
Cotejada La gloria de Albacete con el origi-
nal francés de Pierre Weber, se encuentra 
que apenas resta de éste sino el argumento, 
siendo exclusivo de los comediógrafos espa-
ñoles el desarrollo íntegro, la división de es-
cenas, el diálogo, el estilo y la gracia. 
Si en este, caso los Sres. Abati y Paso han 
sido refundidores, más lo fué Martínez Sierra 
en Mamá, Los pastores y otras comedias que j 
no ha tenido reparo, y con razón, en llamar j 
originales. 
La gloria de Albacete es "Robustiana", una 
señorita que en la capital de provincia todos 
tienen por una santa, pero que no lo es, y 
finge serlo en razón de lograr la nombre he-
redera una tía piadosa y muy rica que tiene. 
Gerardo, pintor madrileño, que había dado 
palabra de casamiento á Robustiana (que en 
Madrid con el nombre de "F lo r a " hace de 
modelo), se enamora de Paquita, novia de su 
primo, á quien se la quita, precisamente cuan-
do éste le encargara que arreglase las relacio-
nes interrumpidas. 
E l enojo del primo, al saber la trastada, de 
Gerardo, la sorpresa de éste, ya en Albacete, 
al encontrarse con que el padre de su prome-
tida es un petardista á quien sufriera en la 
corte, y al ver que "Flora" , no era "Flora" , 
sino "Robustiana"; la llegada del primo, per-
siguiendo á los traidores, y las mil peripecias 
á que su vendetta da lugar principalmente 
cuando él mismo duda si está loco, puesto que 
el sablista Correa es un honorable y acauda-
lado terrateniente, y la modelo una joven 
ejemplar; y, por último, el previsto matrimo-
nio del primo y Robustiana... ¡Ved ahí un 
laberinto de situaciones ultracómicas, de es-
cenas regocijadas, de chistes de buena ley. 
de interés y de alegría sanal 
Los espectadores no cesaron de reir un solo 
momento. 
Mas nadie piense que se trata^ del consa-
bido astracán y del resobado retruécano. 
En La gloria de Albacete hay acción lógi-
camente conducida y desarrollada, hay inte-
r('.> y hay, si no caí aderes, caricaturas que 
no pasan del punto medio. 
Si bien la obra no tiene prctensiouo. ni 
resuelve problema aliiuno, tampoco puede des-
pachársela con el tópico de que "los autores 
üóío >e propusieron distraer al público, y 
habiéndolo logrado, no cabe oxiuirles más". 
¡ N o ! Le nloíio de Albacete es y valí' más 
que eso.' 
Lu alusión ú costumbres libres, no pasa 
de tal alusión, y como, por otra parte, se 
censura el libertinaje, y como el efecto pri-
mario y directo de esta comedia es una risa 
franca y sana, bajo el aspecto moral no ofre-
ce ocasión á reparos apreciables. 
La interpretación, fué un primor por parte 
de todos. 
L a señorita Pérez Vargas, cu el papel se-
cundario que se prestó á desempeñar, muy 
atinada, evitando la doble exageración en que 
una artista de menos talento habría caído. 
La señorita Riquelma, de una naturalidad 
deliciosa, ingenua y picaruela. 
La señorita Segura, inimitable en su anda-
lucismo de doncellita pinturera. 
La señora Alba. . . ¡un Aristarco eon fal-
das! 
Los Sres. González y Roma, discretos, por-
que sus papeles no pedían más. Y lo mismo 
e! Sr. Fresno. 
Merecen especialísima mención los señores 
Bonafé y Zorrilla, que sin llegar nunca á la 
payasada batieron el "record" de lo có-
mico. 
E l conjunto conseguido por la compañía 
de la Comedia, lo repetimos, fué tan perfecto, 
que no creemos pueda echar nada de menos 
el más exiírente.—i?. B . 
KX T.AKA 
" L a catás t rofe de Burgos", juguete cómico 
en dos actos, de los Sres. García Alva-
rez y Casero. 
La víspera de Nochebuena, por la tarde, se 
estrenó en Lara esta obra, que obtuvo un 
éxito. . . estimable. 
El asunto del juguete es muy sencillo. 
•'Burgos", un pobre diablo, sale un cierto 
día de su casa, tardando en regresar veinti-
éuatro horas. 
La familia le supone laminado por un 
"auto" ó despanzurrado por un tranvía. Pero 
nada de eso ha ocurrido. 
"Burgos" ha "empinado el codo", y ya en 
l lena borrachera hace unas cuantas calave-
radas que le plantean un serio conflicto en el 
hogar. 
La catástrofe de Burgos se parece á otras 
muchas obritas de García Alvarez. 
Los mismos recursos de brocha gorda, los 
mismos chistes, idénticos efectos. 
El público, que ya se sabe de memoria "ese 
teatro" de retruécanos y de chulapadas, 
aiilaudió por cortesía más que por ofcrat 
cosa. 
La catástrofe de Burgos no es obra para 
Lara, no tiene allí marco apropiado n i pol-
los actores ni por el público.—X. 
L A N O C H E B U E N A 
LOS 
L a noche de Nochebuena transcurrió ipara 
el vecindario de Madrid que se divierte ó cree 
divertirse con la misma animación y con igual 
bullicio que en años anteriores. 
Una buena parte de los madrileños deser-
tó del domicilio, invadiendo lás calles en com-
parsas atronadoras, azote de los vecinos kan-
quilos que hasta hora muy avanzada tuvieron 
que soportar con paciencia el fragor guerne-
ro de latas, amireces, coberteras, zambom-
bas, panderetas y tambores. 
Alguna que otra boirachera hubo, pero nin-
gún incidente desagradable se registró. 
Los pocos cafés que permanecieion abier-
tos viéronse muy concurridos, pero no así los 
teatros. 
En todos los templos fué grandísima la 
concurrencia de fieles que acudió á OÍT la Misa 
del Gallo. 
La sección i;le Madrid de la Adoración Noc-
turna celebró en la iglesia del Carmen una 
Vigi l ia solemnísima, dándose de madrugada 
la Comunión á los adoradores. 
D E L T O R O S 
L a empresa de la Plaza de Toros y la Aso-
ciación de Toreros. 
Relacionado con el pleito que ambas en-
tidades mantienen, se nos remiten las dos 
siguientes notas, que publicamos sin quitar 
punto ni coma: 
Dice la empresa. 
L a empresa de la Plaza de Toros de Ma-
drid ha demandado de conciliación á la 
Asociación Benéfica de Auxilios mutuos de 
Toreros, á Bombita y á D. Carlos Caamañc, 
para que cumplan lo estipulado para la co-
rrida de toros que se celebró en Octubre 
último á beneficio de dicha Asociación. 
L a empresa declara por su parte que 
no ha habido ni hay la menor resistencia 
á que se cumpla lo estipulado. No se ha 
propuesto nunca retener en su poder canti-
dad alguna procedente de dicha corrida, y 
al efecto, en el Banco de España está de-
positada la cantidad de 60.000 pesetas, co-
mo es público y se ha hecho saber repeti-
damente por medio de la Prensa. 
Además, parece que se han iniciado otras 
diligenc'-rs judi ales á instancia de la em-
presa contra Bombita y D. Carlos Caa-
maño. 
Dice la Asociaición. 
E n el Juzgado municinal del distrito de 
Buenavista se ha dado por intentado esta 
mañana el acto de conciliación entre la 
Asociación de Toreros y el Sr. Echevarría 
por retención de 63.000 pesetas que restan 
por entregar. de la corrida despedida de 
Bombita. 
Representando á la Asociación han com-
parecido el abogado D. Fernando Quitarte 
y el procurador D. Julián Laguna. 
E l Sr. Echevarría no ha comparecido, ni 
á su nombre lo ha hecho persona alguna, 
por lo cual ha sido condenado en costas. 
Damos como nota curiosa el hecho de 
que al presentarse el alguacil del Juzgado 
en el domicilio social del Sr. Echevarría á 
notificarle la citación, ha tenido que reque-
rir la presencia de dos guardias de Policía 
urbana, por negarse á dar el nombre y 
firmar la persona que salió á recibirle. 
F m i i i ¡ m mu 
Ayer, á las doce del día, falleció, en Ma-
drid, T>. Alberto Aguilera y Velasco, ex mi-
nistro liberal, y en la actualidad senador del 
Reino y presidente del Círculo de Bellas Ar-
tes. 
El presidente del Consejo de ministros es. 
tuvo en la casa mortuoria á las dos de la 
tarde, dando el pésame á la familia en nom-
bre del Gobierno. 
El cadáver fué colocado ayer tarde en la 
t-apilla ardiente, para lo cual se habilitó el 
Cahinete que ocupaba en su easa el fi-j 
nado. 
Mañana, á las tres de la tarde, se verificará 
el entierro. 
Recibirá cristiana sepultura eu el Asilo de 
Santa Cristina, fundado por iniciativa suya. 
En el Círculo de Bellas Artes. Acuerdos. 
Ayer tarde se reunió la Junta directiva 
del Círculo de Bellas Artes, para acordar va-
rios extremos relacionados con la muerte del 
que fué su presidente. 
Se adoptaron los siguieirtes: 
Costear el entierro y las esquelas mortuo-
ria- (pie se pnbli(|uen en los periódicos, por 
orden de dicha Sociedad; dedicarle una coro-
na; hacer una limosna de 2.000 pesetas, que 
sus distrihuirán entre los pobres del distrito 
del Hospital, al que corresponde su domicilio; 
dir igir un mensaje de pésame á la familia; 
invitar á todos los socios para que asistan al 
entierro; dar cuenta de los acuerdos á la se-
ñora marquesa de Squilache, como presi-
denta honoraria del Círculo, é iluminar la 
fachada de éste, cubriéndose los focos con 
(-re-pones negros. 
E l Centro de Hijos de Madrid. 
La Junta directiva de este Centro, reunió-
se también ayer, acordando dedicarle una co-
roña y rogar á todos los socios que asistan .1 
entierro. ai 
Datos biográficos. 
Nació D. Alberto Aguilera en ValeUcia ^ 
día 7 de Mayo de 1&Í2. ' 61 
Cursó en Madrid la carrera de Dererln 
siendo luego oficial de la Asesoría de B 
cienda, y más tarde abogado fiscal de k A 
diencia de Zaragoza. ' 
En 1870 inglesó en la política, afiliándole á 
los antiguos demócratas. 
Fué elegido diputado el 86, por el distritn 
de Albuñol (Granada), y siguió representan 
dolo en Cortes hasta que fué elegido senador 
vitalicio. 
En diferentes etapas, desempeñó los Go-
biernos civiles de Ciudad Real, Oviedo Tnl 
do. Murcia y Sevilla. ' 
Fué director general de Correos y de Pe 
nales, y varias veces subsecretario de Ka" 
cienda. 
En 1894 ocupó -por primera vez la cartera 
de Gobernación, siendo luego ministro en dis-
tintas etapas, como asimismo gobernador v 
alcalde de Madrid. y 
Como periodista, dirigió E l Norte, órgano 
de la política democrática dinástica, de que fué 
jefe Moret. 
_ xidemás de los cargos reseñados, desempe-
ñó el de censor y vicepresidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia, vocal de la Directiva 
del Colegio de Abogados y del Consejo Peni-
tenciario. 
Estaba en posesión de la cruz de Beneficen-
cia de primera clase y la del Mérito Mi l i -
tai*. 
Publicó una obra titulada Colección de 
Códigos europeos y americanos concordados 
comentados y comparados. ' 
TRIBUNALES 
Provincial de lo Contencioso. 
Han sido designados para formar parte del 
tribunal provincial d'e lo Contencio=o-admi-
nistrativo en el año 1911, los diputados pro-
vinciales D. Gabriel López Olías y D. Juan 
Aguilar López, como vocaíles prorietarios, y 
D. Ramón Sáez Lizana, D . Andrés Goltia, 
D. Alfredo de la Garxma y D. Emilio Larro-
ca, como suplentes." 
Subasta de nn oficio de procurador. 
Eíu virtud de la providencia dictada por el 
juez decano de los de 'primera instancia e 
instrucción de esta corte, en el expediente que 
se instruye por comisión de la Sala de Gobier-
no dtel Tribunal Supremo de Justicia para la 
cancelación de la fianza del procunador de 
este Colegio D. Francisco Díaz de Celis, se 
saca lá la venta el oficio que desempeñó di-
eho piocurador, valorado por el Colegio en 
la suma de 10.000 ¡pesetas, previniéndose á 
los lieitadores: 
1. ' Que el tipo del remate será el dé 10.000 
| pesetas, no admitiéndose postura que no cu-
bra las dos terceras partes ole dicho tipo. 
2. ° Que para tomar parte en la subasta 
j habrá de consignarse previamente sobre la 
¡mesa del Juzgado-Deeanato la suma de 1.000 
1 pesetas. 
3. ° Que la subasta tendrá lugar en la Sala-
Audiencia del juez decano el día 31 del oo-
irriente, á las tres y media de su tarde. 
4. ° Que los títulos del indicado oficio es-
tarán 'de manifiesto en Secretaría para que 
puedan ser examinados por quienes quieran 
tomar parte en la subasta. 
Procurador que cesa. 
H a cesado en el ejercicio de la profesión, 
el procurador de este Colegio D. Bernabé 
Palacios y Gutiérrez. 
P R E L A D O D E V I A J E 
E l Obispo de Astorga. 
Mañana saldrá de Madrid, para trasla-
darse á la capital de su diócesis, el ilns-
trísimo Sr. D. Antonio Senso Lázaro, rec-
tor que fué del Seminario Conciliar de Ma-
drid y Obispo Consagrado de Astorga. 
L a entrada oficial en Astorga la hará el 
Prelado pasado mañana domingo, á las tres 
de U tarde. 
TELEGRAMA DE DON JAIME 
Don Jaime de Borbón ha dirigido al ilus-
tre marqués de Cerralbo el siguiente tele-
grama: 
"PARIS 22. 
Marqués de Cerralbo.—Madrid. 
Felicito al eminente sabio, gloria de Es -
paña y del partido, por su recepción en el 
Instituto Francés.—Jaime." 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
Donativos ú l t i m a m e n t e recibido*. 
Doña María Fernández, 1 ; doña Trinidad 
Quintana, 1 ; doña María Dayhanart, 1 ; doña 
Mar ía Luisa Fernández, 1 ; excelentísima se-
ñora condesa de Bornes, 250; excelentísima 
señora duquesa de Bailén, 100; señora de la 
Cerda, 25; D. Joaquín Riva García, 25; don 
José Arenas. 5; D. José Hernández, 1 ; doña 
Luisa Hernán i'ez, 1 ; doña. Eugenia Pérez 
Barbajero, 2 : D. Manuel de Cossío, 5; doñ» 
Isabel Marañón, 2; doña Rosario Gómez, I j 
doña Ventura García Martínez, 10; doña 
Pastora Marcos, 2 : doña Isabel Prota, 10; 
doña Juana Smit, 2,50; doña Emilia G. Qui-
jada, 1 ; doña Mercedes Alsina, 1 ; D. Dáma-
so Adán, 1 ; D. Manuel Adán y señora', 1 ; 
doña Leonor Adán, 1 ; doña Manuela AJán , 
1 ; D . Saturio Adán, 1 ; D . Luis Quesada, 1", 
doña CoDoepción Gallo, 2 ; Exema, Sra. doña 
Mercedes L . Barajas, 25; doña Ca/rínen Más, 
3; doña Dolores Combé, 1,05; doña María 
Xetipaiiii , 1 ; doña Concepción García Caca-
res, I ; doña Josefa López, 2,40; doña Ca-
simira López, 1 ; doña Pilar Vara, 1 ; doña. 
Julia Lozano, 1 ; 'Joña Isidora Sáinz, 1 ; doña 
Angeles López, 1 ; doña Rosario Martín y tres 
niñas. 1 .:](J; doña Mercedes G. Orenc'a y do-
ña María Sáinz, 1,30; doña Trinidad Huer-
ta. 1 ; doña Vicenta Barbuda, 1 ; doña Pu-
riticivción Maestro, 1 ; doña Carmen Nava-
rro, 1 ; doña Eustaquia Fernández, 1 ; doña 
María Maestro, 1 ; D. Antonio Maravín. 1 ; 
Cu a maestra católica, 1 : doña Carmen R o jo. 
5j tioña Asunción Rincón, 5; doña Guadíi-
l u ' e Fernández, 1 ; doña Josefa Barrera, 2: 
doña Elena Ruiz, 1 ; doña Angela del Par-
do, .*J; doña Concepción Heredia, 1 ; dvma 
Sinfoi osa Vallejo, 1 ; doña Josefa y doña Ma-
tilde Xevado, 2; doña Soledad Sáinz, 5; doña 
María Fornández, 1 ; doña R'ta Linuram*. 
5; doña Magdalena Soto, 1 ; doña Julia Con-
de, 5; señor párroco del Salvador, 5; doña 
Moría Serrano, 1 ; doña Felicia Gamazo, I j 
doña . Isabel Gómez, 1 ; doña Guar'alupc Co-
lall , 1 ; doña Paula Aires, 2 ; doña A. B;irie-
ro, 2 ; señora y señoritas do Moliner, 2. 
i 
1 
UNA V E L A D A 
l̂ a Coii£rre«>ación-Pat.i onato de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo y San Luis Gonzaga 
oel brará esta tarde una interesante ve ada. 
E l acto tendrá lugar á las cuatro x media-
KJAORID. A ñ o HI. Núm. 782 EL. D E B A T E 
Viernes 2 6 de Diciembre l^iF 
una máquina, que maniobraba el maquinis-
ta José Queralt. I 
E \ accidente fué debido, según parece, & ' 
un funesto descuido de la víctima, por dar 
PR80 á la locomotora y luego atravesar la ! 
vía para cambiar la aguja. 
Conducido á la Casa de Socorro sucursal! 
de Palacio, le fueron apreciadas lesiones ¡ 
gravísimas, de las cuales falleció al poco 
D E S D E B I L B A O 
E l Juzgado se personó en dicho esta-
fT | blecimiento benéfico, no pudiendo tomarle 
0 declaración. 
Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia : : 
V I N O O N A TrfiSZ 
Información política 
POR TELEGRAFO 
Contra la blasfemia. 
B I L B A O 25. 15. 
£efcá siendo objeto de generales e.ogios un 
bando que acaba de publicar el alcalde, á re-
querimientos luel periódico católico La Gaceta 
fcl Norte, en el que oidena á los agentes de 
su autoridad que, con todo celo, persigan la 
blasfemia, denunciando a los blasfemos. 
El gobernador, civil de la provincia ha de-
dicado también grandes y merecidos elogios 
al alcalde por el espíritu de su harA'o.. 
Batalla campal. 
B I L B A O 25. 18,10. 
Esta tarcDe. por motivos desconocidos aún, 
¿isputaron en el barrio de Lemiaeo seis obre-
ros que se bailaban en e! interior de un esta-
blecimiento de bebiíias. 
Agrióse tanto la contienda que los seis hom-
J>iés salieron desafiados á la calle. 
Apenas en ella, arrojáronse unos sobre otros 
agrediéndose con terrihie ferocidad, á palos y 
navajazos. 
Dos de los contendientes, llamados Fede-
rico Ruíz y Julián Bastera, resultanon grave-
mente heridos. Los cuatro restante snfirieion 
c-onlusiones de poca importancia. 
E1! Juzgado instruye diligenicas. 
¿Loco ó criminal? 
B I L B A O 25, 
Oomiinican desdie el muy cercano pucVo 
de Deasto, que un individuo llamado Tomás 
López, al terminar la Misa del Gallo que se 
celebró en la capilla del canvento de las Pa-
sionistas, penetró en el interior del convento, 
disfrazado de mujer, produciéndose el escán-
dalo consiguiente, que subió de punto al des-
rabrir el sexo KM intruso. 
Fué detenido seguidamente y conducido á ía 
cárcel. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnautos la conocen. 
FIESTA DE CARIDAD DE NlSOS 
Hoy tendrá lugar, á las cinco de la tarde, 
eu la aristocrática iglesia de San Manuel y 
San Benito (Alcalá, frente al Retiro), la so-
lemnísima fiesta de caiñdad de niños, proyec-
tada por las ilustres damas del Fomento de 
Vocaciones Eclesiásticas, en beneficio de los 
niños pobres del Seminario de Madrid, con 
arreglo al siguiente programa: 
1. ° Exposición mayor. 
2. ° Estación al Santísimo Sacramento. 
o." Sermón del ilustrísimo Sr. D, Manuel 
López Anaya, auditor de la Rota. 
4. ° Reserva. 
5, ° Adoración del Niño Jesús , depositan-
do en una bandeja parte de sus aborritos los 
niños, y también las personas mayores, du-
rante la cual cantarán hermosos villancicos un 
coro de niños dirigido por el reverendo padre 
Jiménez, del Inmaculado Corazón de Mar ía ; 
acompañará con el órgano el maestro Balles-
teros, > 
Asistirá á tan solemne acto nuestro ama-
dísimo Prelado. 
CON URGENCIA EXTREMA 
para solucionar grave apuro de momento, 
y con garantías y referencias, pido 7.000 
pesetas, á interés no exceda, á ser pneible. 
del seis ú ocho por ciento, por escritura, 
letra ó pagaré, á devolver como convenga. 
•Lista Correos Madrid, cédula núm. 7.337. 
CENTRO D E DEFENSA SOCIAL 
••— o - • 
Mañana sábado, día 27, á las seis de la (ar-
de, se celebrará la segunda velada artística-
instmetiyas, con arreglo al siguiente 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTB 
Violoncello y piano. 
Sonata en re mayor, op. 58, Meiidelsohn. 
E l cisne, Sadnt-Saens. 
Gavota, op. 23 (llamada "ñe los armóni-
'eos'?), Pop peí'. 
Sres. Peyrona y Franco. 
SEGUNDA PARTE 
Arpa. 
E l otoño, Thomas. 
Estudio de concierto, op, 193, Godefroid. 
Srtas, Manzanedo, 
Flauta y piano. 
FantasM sobre nn tema inglés. Harring-
ton, 
Mr. Rubert y Sr. Franco, 
Violin y piano. 
Jota, Hierro. i 
Sres. Franco y Ruano. 
Éí BICARBONATO CARMTXATTVO (b i -
carbonato, anís , condurango y bismona), es, 
según la opinión de los médicos, la mejor 
fórmula para la curación de las enfermeda-
des del estómago. Bote 1 peseta. Victoria, 8. 
Atropellado por un automóvil. 
E l automóvil que guiaba José Alvarez 
Freije, atrepelló ayer en la calle de Sevilla 
á Ildefonso García Martos, de treinta y nue-
ve años, berrero, que vive en el paseo de 
las Delicias, núm. 39, 
Este se hallaba conversando con unos 
amigos, cuando pasó el vehículo, le dió un 
eufontronazo con un guardabarros, derri-
bándole. 
Una de las ruedas traseras pasó sobre la 
pierna derecha de Ildefonso, fracturándo-
sela. 
Ildefonso fué curado en la Casa de Soco-
rro del distrito, pasando luego á su domi-
cilio. 
Su estado ora grave. 
Los médicos le apreciaron alcoholismo 
ap-udo. 
E l conductor fué detenido y conducido al 
Juzgado d« guardia. 
Herido por un disparo. 
José Martín Oka, de diez y ocho años, 
que vive en la casa núm. 31 de la calle de 
Antonio López, se hallaba ayer tarde bro-
meando con otros de su edad en la plaza 
del Alfar, y tuvo la desgracia de que se 
la disparase una pistola que guardaba en 
la pelliza. 
E l proyectil se le alojó en el masdo de-
recho. 
Fué curado en la Casa de Socorro y 
trasladado luego á su domicilio. 
Accidente del trabajo. 
E l conductor de tranvía José María Fer-
nández, de veintiséis años, se produjo ayer 
conmoción visceral y contusión en la re-
gión preesternal, al escapérsele el volante 
del freno. 
Los médicos calificaron su estado de pro-
nóstico reservado. 
Riña. 
E n el patio de la casa núm. 8 de la calle 
del Generad Ricardos, riñeron ayer las ve-
cinas Tomasa Lebrero Caballero, de cua-
renta y seis años, y Prudencia Alonso Mar-
tín. 
L a primera resultó con una herida con-
tusa en la mano izquierda, y la segunda 
con contusiones en ambas manos y en la 
cara. 
L a causa fué porque entre los chicos de 
ambas habían mediado disgustos con moti-
vo de reparto de aguinaldos. 
Niño herido. 
E l niño de trece años Angel Jiménez Váz-
quez, cayóse ayer en el teatro Lo Rat Pe-
nat, produciéndose la rotura del brazo de-
recho. 
Ingresó en el Hospital iprovincial, des-
pués de ser curado en la Casa de Socorro. 
Su estado es grave. L a caída fué casual. 
Denuncia-
Concepción Fernández Goya, de veinti-
siete años, domiciliada en la calle de Re-
gueros, números 4 y 6, denunció ayer ante 
el juez de guardia que un individuo que se 
llama Andrés Candeal, le había amenazado 
de muerte. 
L a Policía busca á éste. 
Suceso complicado. 
E l día 22 del actual. María Llanos Se-
rrano, de cuarenta y siete años, domicilia-
da en la carretera de Extremadura, núme-
ro 140, fué asistida en la Casa de Socorro 
del distrito. 
Presentaba erosiones y lesiones en la 
cabeza. 
Dijo María que se las había producido al 
caerse en su casa. 
Ayer se agravó mucho la enferma, y al 
visitarla el médico, le apreció síntomas de 
meningitis. 
E n vista de esto, se dió conocimiento al 
Juzgado. 
L a enferma rectificó su primera declara-
ción, diciendo que las lesiones se las ba-
lita producido su esposo, Gabriel Díaz Gar-
cía. 
Este fué detenido. 
Declaró que, efectivamente, le había pro-
ducido las lesiones á su mujer, pero que 
fué involuntariamente, pues al ir á pegar 
á una hija de ambos se interpuso la madre 
y recibió los golpes que iban dirigidos á 
la hija. 
S U C E I S O S 
Una riña. 
• Por cuestiones que todavía no se han po-
dido aclarar, un sujeto ñamado Romualdo 
Ramos Cano riñó con un tal Juan Fernán-
dez y dos hijos de éste, resultando el pri-
mero con una herida en la frente, de tres 
centímetros de extensión. 
E l herido fué trasladado al Hospital pro-
vincial. 
Los agresores fueron detenidos. 
E l suceso ocurrió en la ronda de Toledo. 
Mueita de hambre y de frío. 
La anciana Brígida Calvo, q\ie habitaba 
«o una choza de la calle del Sagrario, nú-
fflero 7, fué encontrada muerta de hambre 
y de frío, ayer de madrugada, sobre un 
montón de paja y trapos, que constituían 
todo el ajuar de su harapiento refugio. 
E l médico de la Casa de Socorro, que 
reconoció el cadáver, certiñeó que su muer-
te obedecía á la falta de medios para nu-
trirse y al frfo intensísimo que hacía en 
la choza. 
E l Juzgado de guardia intervino en «1 
•uceso. 
E l marido de la infeliz Brígida vivió has-
â hace poco tiempo en compañía de su es-
posa, pero una enfermedad grave le llevó 
*̂  Hospital provincial, en donde sigue en-
fermo. 
: ^MwUiwigujas destrozado por una máquina. 
I En la mañana de ayer ocurrió en la es-
r ación de las Pulgas un suceso tristísimo. 
: I 11 guardaagujas llamado Gregorio Rojo 
• i Sandez, fué arrollado y destrozado nac 
L a anemia, debilidad, vejez prematura y 
neurastenia se curan con Vino Fosfatado 
Victoria. B'lla. de 750. gr.. 1 pta. Victoria, 8. 
R E L I G I O S A S 
o 
Día 36. Viernes.—San Esteban, preto-
mártir; San Marino, mártir, y Santos Dio-
nisio y Zósimo, Papas y mártires.—La Mi-
sa y Oficio divino son de San Esteban, con 
rito doblo de segunda clase con Octava y 
color encamado. 
• 
Oratorio del Olivar (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, se expondrá S. D. M.; & las diez. 
Misa cantada, y por la tarde, á las cinco y 
media, Rosario y sermón, qu© predicará un 
Padre Dominico. 
Encarnación.—Misa solemne á las diez. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
Continúa el Octavario al Niño Jesús, pre-
dicando, á las cinco y media, ©1 padre Juan 
F . Lóipez. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Vi -
cente de Paúl. 
• 
E n la iglesia de Religiosas Bernardas del 
Santísimo Sacramento (Sacramento, 7), se 
está celebrando un solemne Octavario en 
honor del Niño Jesús. 
Todas las tardes, á las cinco, se expone 
el Santísimo Sacramento, rezándose la E s -
tación y el Santo Rosario, luego el sermón, 
ejercicio de la Novena, solemne Reserva y 
adoración del Niño. 
E l día 31, antes de la Reserva, se can-
tará solemne "Te Deum", en acción de gra-
cias por los beneficios recibidos durante el 
año, terminándose con la adoración del 
Santo Niño. 
• • 
E n la iglesia de las Calatravas celebra-
rá hoy solemnes cultos la Congregación de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
A las ocho y media de la mañana habrá 
Misa de Comunión general en el altar de 
la Virgen; por la tarde, á las cuatro y me-
dia, Exposición menor, Corona Dolorosa, 
Plática, á cargo de D, Luis Béjar Colet, y 
Reserva. 
{Este periódico se publica co» censura ecle-
siástica.) 
Koguinos á nuestros suscriptores se sirvan 
mault'estai'nos las (leñciencias que hailen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse autos de las 
nuevo de la mañana. 
UNA ACLARACION 
El Sr. Polo y Peyrolón nos ruega aclare-
mos algunos de los extremos de la interv ú 
celebrada ^or él con un redactor de E l Dia 
Gráfico, iué Barcelona, por haber corrido en 
la Piensa algunas inexactitudes. 
El senador tradicionalista. aunque conside-
ra al fSr. Maura un católico ipráctico, dijo que 
si volve. a á gobernar lo har ía con los pr in-
cipios fundamentales de su política, sin ha-
cer consideración alguna sobre si sei ía ó no 
una desgracia para España la retwada del 
ex jefe de los conservadores. 
IX) Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E 
El jefe del Gobierno, después de despachar 
ê  miércoles con el Rey, se trasladó al Minis-
terio de la Gobernación, donde recibió á los 
periodistas. 
Entre otras cosas, el jefe del Gobierno dijo 
que habían conferenciado con Su Majestad, 
separadamente, el conde de Romanones, el 
Sr. García Prieto y él, si bien el Sr. Dato no 
ha dicho de qué* trataron en tales conferencias, 
aunque puede suponerse. 
Una Comisión del Centro de Ciencias y 
Artes de Barcelona, dijo también el Sr. Dato 
que había invitado al Rey á presidir la Asam-
ble del 150,° aniversario de su fundación, pero 
como el Rey acaso no podrá ir, al acto asistirá 
una representación del Gobierno, 
Por lo que respecta al artículo del Diario 
de la Marina, de L a Habana, que han repro-
ducido periódicos independientes como La 
Tribuna, A B C, E l Siglo Futuro y E L 
DEBATE , entre otros, el Sr. Dato dijo que el 
Sr. Maura (hijo), á quien el trabajo se atr i-
buye, no puede haberle escrito, porque él está 
bien enterado de todo, dada su constante rela-
ción con su señor padre, y, además, de algunas 
cosas fué testigo presencial. 
Además de las inexactitudes que el artículo 
contiene—añadió el presidente—, las ironías de 
que está lleno son impropias del señor conde 
de la Mortera; y tan es así, que yo espero que 
él mismo ha de desmentir la paternidad de 
ese escrito. 
E l Sr, Dato manifestó que Su Majestad 
quiere hacer en E l Pardo una colonia de 
casas baratas, como la colonia de la Prensa, 
y con respecto al relevo del comandante del 
Carlos V, ha afirmado que ha obedecido á una 
cuestión de orden interior del buque, 
D E GRACIA Y J U S T I C I A 
El Sr. Vadillo facilitó el miércoles á los pe-
riodistas la siguiente relación: 
Nombramiento do jueces. 
De Las Palmas, D. Eduardo Alonso. 
De Soria, D. Romualdo Sancho. 
De Tarazona, D. José Pérez, 
De San Roque, D . Pedro Fernández Ca-
vado, 
De Cervera, D, Fernando Pérez Fontán . 
De Motr i l , D. Francisco Navarro. 
De Vera, D, Antonio Lozano. 
De Yecla, D, Manuel Parrilla. 
De San Sebastián de la Gomera, D . José 
María Cremades. 
De Alberique, D. Juan Pastor, 
De Villena, D. Manuel Ilsem. 
De Morella, D. Gregorio Burgués. 
De Cañete, D. Alberto Fernández Loysele. 
De Ribadavia, D. Francisco López Nieto, 
De Negreira, D . Diearo Salgado. 
De Mota del Marqués, D . Acacio Charrin. 
De Barco de Avila, D. Mariano Lacam-
bra. 
De Sedaño, D. Julio González Barbillo. 
De Bande, D. José Atanagildo Panedo. 
De La Cañiza, D. Ricardo Alvarez. 
Abogados fiscales. 
De Las Palmas, D . José Leal, 
De Coruña, D, Antonio Núñez de Cas-
tro, 
De Alicante, D, Ladislao Roig, 
DESPACHO CON E L R E Y 
Anteayer despacharon con Su Majestad los» 
ministros de Hacienda y de Gobernación, que 
al salir de Palacio manifestaron á los perio-
distas que habían informado á Don Alfonso 
de los asuntos de sus respectivos departamen-
tos, comnarando la gestión de este Gobierno 
con Gobiernos anteriores, y exponiendo orien-
taciones que se pueden seguir para resolver 
las cuestiones, y en especial las que afectan 
Á la Industria y al Comercio. 
E L R E Y Y LOS L I B E R A L E S 
Las conferencias que después del banquete 
celebrado en Palacio con motivo del santo de 
Doña Victoria, tuvieron con Su Majestad el 
Rey los Sres. Villanueva, García Prieto y 
conde de Romanones, han dado motivo á nu-
merosos comentarios. 
Se dice en los Círculos políticos que los se-
ñores Villanueva, García Prieto y conde de 
Romanones hablaron con el Rey del momento 
político tan difícil para el régimen, repitien-
do los mismos juicios que expusieron el 25 de 
Octubre, cuando fueron llamados á consulta 
por la Corona, y haciendo hincapié en que 
será altamerrte peligroso querer alejar al se-
ñor Maura de las soluciones del Gobierno, 
inutilizándole como gobernante, máxime cuan-
do los elementos gubernamentales de las de-
rechas le siguen en grandes núcleos. 
Parece que también los políticos que con el 
Rey conversaron, trataron de la disolución de 
las actuales Cortes, manifestando que es pre-
ciso antes de dar el Real decreto, 'tener en 
menta los componentes de que puede formar-
se el nuevo Parlamento, pues sería temerario 
abrir las Cortes sin que el Gobierno contara 
con una mayoría homogénea en ellas segura 
y disciplinada, para lo que se hace preciso 
que el Real decreto de disolución de las Cá» 
maras lo tenga, no un personaje del partido 
conservador, sino el partido conservador, 
F I R M A D E SU MAJESTAD 
El Rey ha firmado un Rfcal decreto regu-
lando el uso que se ha de hneer de las auto-
rizaciones legislativas sobre wéditos no «>fra-
dos en los presupuestos. 
E N L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
La Real Academia Española ha celetrrado 
una sesión extraordinaria en memoria <te los 
Sres. D, Alejandro y Do Luis Pidal, reciente-
mente fallecidos. 
La sesión fué presidida p«»r el Sr, Ataura, 
que pronunció un elocuente discurso nen-oló-
gico en honor de los aca-démicos faUedh 
dos, 
E L DIA D E A í E R 
VA día de ayer fué de completa calma. 
N i el jefe del Gobierne» ni los mirustros, 
hablaron con los periodistas ni nada sucedió 
cu las esferas polítieiis. 
Do madrugada, el sub^ícretario de Gober-
nación, Sr. Prado y PaU.cio, obsequió con un 
lunch delicado, á los ^ repó r t e r s " que hacen 
información en aquel Apartamento. 
A I agasajo asistió ei Sr. Sánchez Guerra, 
que conversó con Ion periodistas, manifes-
tándoles que no tenía noticia algurm que faei-
litarlos. 
DE S A > T A \ D F K 
Eíl gobernador de Santarn'Ter ha facilitado 
á la Prensa de (Ttcha capital una nota oficio-
sa, en la que se marttfiefla que, «ntre / I , la 
Diputación y la Comisión provincial no ha ha-
bido hasta ahora el más leve disgusto, y que 
PUS relaciones oficiales son cordialísimas y en 
est? forma continuarán, poroue no hay moti-
vo para lo con t i ario. 
La aclaración ebedece á un suelto publica-
do en los diarios de aquella localidad, en lo? 
existentes entre bichas ent.dades, por cues-
tiones relacionadas con la publicación del 
Boletín Oficial 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
vLos conservadores. 
'. BARCELONA 25. 18,10, 
Hoy se reunió la Junta de Acción política 
del Centro conservador. 
Asistieron los principales personajes del 
partido en esta capital. 
Acordóse dirigir al presidente del Centro 
una comunicación pidiéndole que convoque á 
pnta general extraordinaria, para resolver lo 
que mejor convenga respecto al momento .ic-
Áial, del partido conservado. 
De la reunión se nos facilitó luego una nota 
oficiosa, en la que se consigna que, dado el 
sensible alejamiento del Sr, Maura, los pro-
ponentes creen que debe hacerse un acto de 
adhesión al Sr. Dato, y que para esto pro-
ponen la junta general. 
Las Mancomunidades. 
El presidente de la Diputación, Sr, Prat de 
la Riba, ha dispuesto que se faciliten á los 
secretarios de Diputaciones que lo han solici-
tado, cuantos dafos y antecedentes obren en 
noder de la Diputación, acerca de la fotma en 
que en Cataluña se van á implantar las Man-
comunidades, 
D E HUESCA 
lias elecciones próximas. Nuevo alcalde 
HUESCA 25. 
Han snrrgrdo hondas divisiones entre los 1'-
beraies y conservadores motiya'.ias por el nú-
mero de puestos que habían de lograr en la 
futuras elecciones de diputados. 
Si no llegan á suavizarse estas aspereas 
lucharán por separados en los siete dish.itos 
los dos balidos políticos. 
i os maur'stas se arrestan á la bicha elec-
toral, teniendo el propósito de presentar va-
rios canrYdatos, 
lEl Gobiernoo—según me aseguran—mim-
brará para primeros de Enero, alcalde ñe es'e 
Ayuntamiento, al concejal datista D. Loren-
zo Vidal . 
NOTICIAS 
E l arquitecto D. José María Mendoza y 
Ussía nos escribe atenta carta haciendo 
constar que fué dicho señor, y no el qne 
por error citamos, quien dirigió la construc-
ción del palacio del excelentísimo señor 
marqués de Cubas, paseo de la Castellana 
17, objeto de uno de los premios concedi-
dos por el Ayuntamiento. 
Durante las fiestas extraordinarias suele 
comerse con exceso y, por consiguiente, au-
mentan los dolores ó pesadez del estómago. 
Aconsejamos que no lo descuiden y tomen 
en seguida el JUGO WINN. 
Por los Comités de esta corte de la Aso-
ciación do estudios penitenciarios y reha-
bilitación del delincuente, se han atendido 
estas Navidades á los reclusos de las cár-
celes de ri'ijsres y Modelo, especialmente 
á los jóvenes. 
Entre los simpáticos obsequios figura el 
de juguetes que todos los años hace á los 
hijos de las presas de la Galera el presi-
dente d>& la Junta de gobierno de la A&>-
clacián, excelentísimo Sr. D. Francisco Las-
tres. 
Esta benéfica entidad, cuya secretaría ge-
neral se encuentra en la calle do Argentó-
la, 16 y 18, interesa á las ipersonas carita-
tivas algún socorro en metálico ó prendas. 
Esperamos que su obra regeneradora, es-
pecialmente cerca de los jóvenes y de los 
excarcelados para evitar la reincidencia, ob-
tendrá los auxilios que reclama. 
E L MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS T R E V Í M 3 
A los que les cae el cabello y á los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
'Q A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 25. 
Hacienda.—Real discreto disponiendo que 
en lo sucesivo el uso de las autorizaciones 
coretenjías en la ley de Presupuestos ipaa 
comprender en el de gastos oréditos cuyas 
consignaciones no figuren en el estado corres-
pondiente ó ipara ampliar las figuradas se 
ajusten á los preceptos que se publican. 
Guerra.—Real orden-circular convocando á 
oposiciones pana proveer 40 plazas de mé-
dicos alumnos de la Academia médico-mili-
tar. 
ADMINISTRACIOíT CENTRAL 
Hatdenda.—Dilección generaJ «Je lo Con-
tencioso del Estadio.—Resolviendo expedien-
tes insfeiuídos en virtud de' instancias solici-
tanto exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas .lurídieas. 
Gobernación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Dejando sin efecto circula-
res de este Centro relativas al estado sanita-
rio de los territorios de Croacia y Eslano-
via (Austiia-nunCTÍa). 
Instrucción píihlica.—Real Academia Espa-
ñola,—Anunciando hallarse vacante una pla-
za de académico de número. 
u 
p p 
I K . 
I 
L a anemia entenebrece la exis-
tencia de la mujer. Descaece és ta 
privada de fuerzas, privada de 
alegrías. Poco á poco sus mejillas 
van perdiendo el color, reemplazado 
por una palidez mortal : ve íanse de 
tristeza sus ojos, languidece su apos-
tura y sus actitudes re Telan debilidad 
y extenuac ión . S i no hace caso de su 
mal, pronto aparecerán los irreme-
^ i b l e s s íntomas de la tisis. 
Necesa.ia le es sangre rica y pura. Dadle 
desde hoy las pildoras Pink, pues ellas la sumi-
nistrarán, con cada pildora, esa deseada sangre rica y pura^ 
L a s Pildoras Pink dan fuerzas, ganas de comer y buenas digestiones: 
tonifican el sistema nervioso y restituyen el encanto y el júbilo propios 
de la salud perfecta. 
— C U R A C I O N E S — 
Ved cuan rápidamente las Pildoras 
Pink lian restituido la salud á ü' .da-
ría Arce, habitante en Madrid, Santa 
Lucia, 10, 1" centro. 
« listaba muy anémica, nos escribe 
esta señora, y padecía sin tregua de 
toda clase de incomodidades : dolor 
de cabeza, palpitaciones, nerviosidad 
extremada. Tenia malísinioseinblaute, 
pálida, débil basta no poder más,con 
las piernas hinchadas y sin poder casi 
sostenerme :eu tía me encontraba muy 
mala. Una amiga mía, que también 
halda estado muy anémica y que se 
bahía curailo muy bien con las Pildo-
ras Pink me aconsejó que tomara este 
mismo remedio. Compré efectiva-
mente una caja, por vía de ensayo, y 
pronto vi que las Pildoras Pink son 
en verdad buenisimas : con la primera 
caja me bastó para mejorar mucho: 
me sentí más fuerte y animada. (Maro 
está que seguí tomando las pildoras y 
así no tarde en encontrarme curada 
por completo.»' 
He aquí otra carta. Esta es de 
D. Antonio Díaz, habitante en Azuaga 
(Badajoz) y se reíiere á la curación 
de su ahijada Srta. Carmen Díaz Doran. 
Dice así : 
« Gracias á las exdelentes Pildoras 
Pink ha recuperado la salud mi ahijada 
Carmen Díaz Doran. Muy afectada por 
la anemia, la pobre niña padecía unos 
desarreglos nerviosos que nos alarma-
ban muchísimo. Su agitación era tao 
grande que no descansaba por la 
noche : constantemente padecia pal-
pitaciones del corazón, dolor es de ca-
beza y aun en todo el cuerpo. La ra-
pidez conque las Pildoras Pink han 
aliviado todosestostrastornos ha sido, 
en verdad, maravillosa: al mismo 
tiempo que iban atenuándose, la pa-
ciente mejoraba visiblemente. Por 
último ha llegado á estar buena del 
todo : las Píluoras Pink han efectuado 
en este caso una curación muy her-
mosa, » 
P I L D O R A S P I N K 
V Se hallan de venta en todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
' ~ ^ H ~ " ' T * ' I ii ~i ""rn i i - i 11» 11>" j - w t * 
D E L O N D R E S 
o 
Nuestras corridas d-s toros son conside-
radas por los ingleses como la fiesta más 
rruel qj!*» existe, porque entregamos los ca-
ballos al toro para que los mate, y porque 
después no dejamos de martirizar al ani-
mal con toda rilase de instrumentos pin-
chantes y cortantes. 
Esta franca creencia de los inglesets no 
obata para que, inmediatamente que se en-
cuentran con un español, lo • ^n todo gé-
nero de detalles teóricos' y prácticos del 
arte taurómaco. Y para exteriorizar la sa-
tisfacción que les ha producido el sangrien-
to relato, no se olvidan de repetir enfát ica-
mente que la fiesta es crael, brutal, bes-
t ia l . E l que no conoce á los ingleses cree 
simeeramente todas sus exclamaciones, y 
para hacerse simpático, finge convertirse, 
repitiendo sus mismas frases; pero el que 
•los conoce puede deducir que tan sólo es 
una forma de exteriorizar su admirac ión 
por nuestra fle«ta. ¿Quién puede atreverse 
á mostrarse partidario de nuestras corri-
das de toros en una sociedad como ésta, tan 
apiadada de los que sufren que erige asilos 
y hospitales para parres y gatos y permite 
que multitud de desgraciados duerman y 
mueran en los sófiidos bancos del Embank-
ment? 
Mi deseo de cempaTar un ' match" de bo-
xeo con nuestras corridas de toros, me in-
dujo á presenciar el que ha tenido lugar 
entre Weáls, campeonato de Inglaterra, y 
Garpeirtier, el de Francia. 
Vells era el ídolo nacional, era el orgullo 
de la Inglaterra siportiva, era el enviado á 
conquistar con sus puños un t í tulo que 
sostuviera en s-u trono la tradición de un 
pueblo atleta. 
Carpentier era el representante de una 
nación aliada que avanza, que robustece 
sus nuevas generaciones con una ed-ucación 
física moderna. 
Así está representada la "entente cor-
diale" en la pelea. 
Comienza la lucha, y Carpentier arreme-
te con tal fiereza á su adversario, que en 
setenta y tres segundos le pone fuera de 
combate. 
Allá, en un rincón, yace su obra; el que 
un minuto antes era una hermosa muestra 
de vigorosidad es ahora una masa humana 
insensible que en vano tratan de reanimar 
sus amigos con masaje y agua fría, Y por 
fin, cuando á duras penas puede tenerse en 
pie y procura hacer una apología, la mu-
chedumbre, esa misma asamblea que an-
tes le mimaba con miradas alentadoras y 
frases de esperanza, le desdeña, le insul-
ta. , . ¡Es el ídolo caído! ¡Qué potca piedad 
tenemos del caído! 
Mientras uno llora, el otro dibuja en 
sus labios sonrisas de César. 
E n el boxeo se maltrata al hombre, se 
le ensangrenta con puñetazos 6 con des-
engaños y desprecios, se le mata... 
A. MORENO 
Londres, 9 Diciembre 1913. 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de publicarse la "Vida y Hechos 
del Beato Simón de Rojas", Trinitario, fun-
dador de la Real Congregación de Esclavos 
del Dulcísimo Nombre de María, por José 
Ruiz de Huidobro, con un prólogo del re-
verendo padre Fray Ambros'o de Valen-
cina, Capuchino. 
Obra que obtuvo el premio en el certa-
men literario verificado con motivo del ter-
cer Centenario de la fundación de la Real 
Congregación. 
E l autor, deseando contribuir á la admi-
rable "Obra de la Defensa de la Fe en E s -
paña", cede parte de los beneficios que re-
porte. 
Lleva la obra once ilustraciones en pa-
pel conché, que la realzan notablemente. 
Se vende al' precio de 2,50 pesetas en la 
Administración de " E l Perpetuo Socorro", 
calle de Manuel Silvela, núm, 12, y en las 
principales librerías católicas, 
<> 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
obras qne se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras qne 
se nos envíen dos ejemplares. 
A L O S PÁRROCOS 
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Noviembre y Diciembre 6,75 6,63 
Diciembre y Enero 6,74 6,63 
Enero y Febrero 6 76 6,64 
Febrero y Marzo,.. . 6,78 6,66 
Ventas de ayer en Liv^rpcol, 12,000 balas. 
L a antigua r audición de Campanas, di-í 
rigida por D. Coastantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para' 
la refundición de campanas rotas, bien eü. 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas e&v 
peciales, de la casa, de metales de primerai 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años," 
Para más detalles, diríjanse al director-
de la Fundición, Constantino de Linares,' 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido est«í 
antigua casa sus compromisos, ha merecidflH 
la recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
E s proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander.' 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
COM!<:i>lA,—(Función popular),-'-A Ia« 
nueve y tres cuartos, L a morera de plata. 
A las cinco, el orgullo de Albacete. 
P R 1 X C E S A . — A las diez, L a malquerid» 
y E l caprichito, 
A las cinco, L a malquerida y E l capri-
chito. 
PRICE.—(Compañía de Borrás) .—A la» 
cinco y media (especial), E l jorobfdo. 
A las cuatro y media, E l Lobo y Música' 
popular. 
L A R A — A las diez. De cerca.—A las once 
(doble), L a catástrofe de Burgos (dos ac-
tos). 
A las cuatro y media, Petit café (tre* 
actos) y A la orillica del Bbro. 
. A P O L O . — A las cuatro (doble). Tenorio 
musical y L a gloria del vencido.—A las 
seis (doble), Los sobrinos del capital Grant 
(cuatro actos),—A las diez y cuarto (senci-
l la) , ¡Si yo fuera rey!—A las once y tres 
cuartos (sencilla), L a gloria del vencido, 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). La 
piedra azul,—A las cinco y cuarto (dobl«), 
E l machacante (dos actos).—A las siete y 
cuarto (sencilla). L a piedra azul.—A las 
diez y media (sencilla), ¡Ya no hay Piri-
neos!—A las once y media (sencilla), L a 
piedra azul. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth). Como buitres... (dos actos),—A las 
diez (sencilla). E l buen policía (un acto 
dividido en tres cuadros).—A las on-c© (do-
ble), Trampa y car tón (dos actos y varia« 
películas). 
INFANTA I S A B E L . — A las cuatro v me-
dia, Troteras y danzarteras ó Los pendientes 
de la Tarara.—A las seis y media. E l po-
bre Don Benito,—A las nueve y tres cuartos. 
La señora de González,—A las diez y me-
dia, El caballo de Espartero. 
A L V A R E Z QUINTERO.—Á laa seis (sen-
ci l la) , Los marinos de papel.—A las dioí 
y media, (especial), Los hijos del arroyo. 
BENAVENTR.—De dnco de la tarde A 
doce y cuarto de la noche, sección contlnn* 
de cinematógrafo. 
Todos los días estrenos. 
LUPREMTA: P1ZARRO, t4 
Viernes 26 de Diciembre de 1^13 fc-L. D E B A T E : M A D R I D . A ñ o I I L Núm. 782 
S O C I E O A D 
D E 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L O O Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens* 
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altos Hornos 




tet actividad, admitiría socio con 60.000 pt^etas. Her. 
jmosilla, 12, principa!, derecha, de diez á una. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VITOR IA 
Venta en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n h t e r í a ) . 
ADMINISTRADOR DE FINCAS 
Apoderado de varias 
respetables personas, con 
oficina de administracio-
nes perfectamente monta-
da, todo género de garan-




nas en Madrid en condi-
ciones muy ventajosas pa-
ra propietario. Lista Co-
rreos. Cédula 32.024. 
T t R 8 O N E S 2 , 5 0 K L C 
irán surtido. Fíiliri'-a: Bolsa, 1 
Alivio Inmediato y curación radical. 
L a garantía, la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ante 
i las Academias cientíilras: la curación es cierta: NO 
C A B E DUDA, L a unión sólida, en sí mismos, de lea 
bordes del an!1lf vención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha veriflcido, se efectúa con las crea-
| clones Ramun. i ivtuU^u cel tratamiento no operato-
I rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
j quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, dí-
l rector del "Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
| nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro 
i luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso pri-
I mero, Barcelona. 
Anuncios: J. Domínguez 
num* 
1 
BUENOS A I R E S 
C U E S T I O N B E C O N C I E N C I A 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combabeoi á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usttid recu--
rrir para la colocación de sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi-
ta, ealk¡. Bailón, 3o, principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo ün sello para la 
contestación. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Coiomina 
—o— 
Lx más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto d( 
Impresos y Muestras, y Co 
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. . _ 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2. 
Teléfono 803. 
VÍRGENES DEL PILA? 
Para propaganda, van á 
repartirse 210 hermosas 
estatuas, propias para el 
culto en iglesias, ^onven-
j tos, escuelas y casas parti-
culares. Pedid prospectos 
a A N A L E S D E L P I L A R 
apartado óy, Zaragoza. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I B R A L . X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
ú¿ A m é r i c i , Hawaii, etc., etc. 
E l vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidafl, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina españ la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfeccijn, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegi'ática: «¿UMP» GIBRALTAK 
• E S * 
e * 
:-: :-: Compre usted 
fts discursos pronunciados por si 
Sr. Vázquez de Mella F . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T Z 
para honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Peiayo» en el teatro de la Princesa* 
F » r e c i o ; U!MA R E S E X A De venta en el Kiosco de 
ÉL DEBATE, calle desleal! 
üSUCUcENTOS! ! 
los asados en modernas 
•acerolas aisladoras es-
le ía les de esta tasa. 
Utensilios de cocina 
rrompibles exclusivos 
de esta Casa. 
B a t e r í a s cemple-
as á 58 pesetas. Pa-
jeras y besugueras. 
Precios fijos baratos! 
Calefacción rnoderná 
•or petróleo. Caliei.ta-
piés, calientaplatos y 
otros. 
Antigua C a s a MA-
1IN,12 Plazaderierra-
lores, 12, esquina á San 
Felipe Neri (ojo). Uai, 
c a m e n t é MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
ti cu los. 
P A R A BUENOS IMPRE, 
SOS Y SELdLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, 4uplica, 
do. Apartado 171, S^adrid. 
L I N E A 
Servielo ^«asüal , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
.9, dlreetameate para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
«1 2̂  directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinacióa para traiu • 
ítordo en Cádia con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEVV-YOKK, CUBA ¥ MEJICO 
Se^ieio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y dé Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente, para Kew-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para'puertos del Pacífico, eou transbordo en Puerto Méjico, asi como 
•para Tampieo, con transbordo en Veracruz. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
I C E N T E T E N 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 




L I N E A D E CUBA Y 3IEJICO 
Sarvieio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, íalieudV de Bilbao el 17,Jcióri sobre este nue-
Üe Santander «1 19, de Gij6n el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha- vo reloj que segura-
fcana, Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de mente será aprecia-
Habana el 30 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admito do por todos los que 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíueo, con transbordo C i Habana al va -sus ocupaciones Ies 
per de la iínea de Venezuela-Colombia. 
Para este aervieio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios eonveneionalea para camarotes de. lujo. 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene eu su esfera y 
manillas una eórapo-
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
. Servicie .•xHensual. saliendo ds Barcelona el í^ , ' e l 11 de Valeaeia, el 13 de 
Jtálaga,, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente pava Las Palmas, Santa 
Croa.de Tenenfe,.Santa.Cruz de la Palma, Pueíto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Pnerto Limón y. Colón, de doude salea los vapores el 12 de cada ^ 
mes para Sabani.ia, Curaeao, Puerto Cabello, L»; tíliayva, etc. So admite pasaje jsición R A D I U M . — 
y carga para Veracruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por ei ¡Radium, materia mi 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
. ^ ^ u e H Ó S ' á d í á l t Q págaje y carga'cott milct'bs V cüftocimientos directos. Tam-
bién xafga para Maracaibo y Coro, con transbordo^eu f airacao y para cumaná; 
t/urápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
arrancando de Liverpool, y liacien'!p 
neral, descubierta ha 
i-e algunos aiios -y 
que hoy vale 20 mi-
llones el hilo apro-' 
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
luerzos y trabajos se 
8 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
Trece viajes ?->nales,  h  '.o las esea.as de 
•Geruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cadail™ podido conseguir 
euatro'miércoles, ó sea: 8 Enero, «, .febrero. 6 Marz>. - y Z i Abril, 28 Mayo, ¡aplicarlo, en ínfima 
'¿6 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y ió jcanth lad , sobre las 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l >-Ilo y jiioras y manillas, que 
Manila. Salidas de Manila cada euatro martes, ó sea: 28 Enero, 2=. Febrero. 25 permi ten ver per-
Marzo, 22 Abril. 20 MP - O , 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Qctu-fectamente las horas 
tare, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctamento para Smgapore,' demás es-;de noche. Ver este re-
calas intermedias (¡ue á la ida basta Baítelona, prosiguiendo el viaje para Cá-|loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
diü, Lisboa, Santander y LÍVeípoií. Servicio por transbordo para y de los puer- _ , , , ^ 
tos. de la costa oriental de Africa, de la inriia, Javt, Sumatra, China, Japón y i G r a n f a c i i i d a d de l a v a s a á los s e ñ o r e s sacer -
Áostralia. elotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
LIxVEA D E FERNANDO POO L i • i l - • 
En caja níquel, con buena maquina, garantiza-
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 8, de Alicante ¡ da, caja moda extraplano 25 
el 4 y de Cádia el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-jlclem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
«.as, Santa Cruz d© la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe 
a íssula indicadas ea el viaje de ida. 
En caja de plat  con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración art'stica ó m a t e . . . . . . . . . 
En 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
40 
JSstos vapores admiten carga en las condiciones m¿s favorables y pasaje-
í»os, á quienés la Compañía da alojamiento muy cómodo y traco esmerado, como 
]ia acreditado ^n su . dilatado rervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
feundo, gervidoa por lineas regulares. 
' La Em'pioaa puede asegurar las mercancías %Q embarguen en sus bu-
fff&k • ' 
' Pai*a:rebajas A familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
éiriglrae ¿ las Ajrenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación.—La Com-
pañía bftce; rebajas de 30 por 100 ea los flete? . de deter ">.ados artículos, de 
éeuerdo con las vigentes díspoaieiones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que do estos Servicios tiene establecida 
ta Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación do los áltículos cuya venta, como ensayo, deseen 
haeer los exportadores. 
Al contado se hace una rat jja de un 1S par 111. 
Ss mendan por correo certiíicados con aumsnto da 1,53 pesstas. 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A L A V I S T . , CONJCNTI- ĝ i ár\rT' A C ¥̂ 1? S \ T * f \ 
\ I T I S , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E K j \ J 1 / l »J J U J C i ü l C i / 
'ra^co con cuenta^ot s, una peseta. - V I C T O R I A , 8, y A ' i U C H A , 30, y principales farmacias. 
EMPORIO DE VENTAS 
Rr"amos á las familias de provincias que llegan á 
•íadrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
etos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis ap 
tomento en aiuajar vues.ras cas^s enn los cien mi' 
•bjetos que o.-" ofrecemos, á la base de una baratura 
iconcebible. Vedlo y 03 convenceréis de esta verdad 
LI-JVIVXJMIOS. 35.—S'icui^sal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = P R O P I E T A R I O : : 
Sebastian Borreguero Sacristán 
:SQUEL A > ° A N U N C I O S E N G E N E R A I 
GR Tí 3 facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras A 
•piados de todas clases. —16, AUGUSTO PIQUERO», 1 
H I R O T E C A S 
•sobre fincas-en Madrid, * ! 5-por lú^-anua!. 
Montera, 45 al 49, principal derecba; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
'Acción Social Católica. 
E l agricultor y el. obrer 
en el Sindicato Agrcohi 
Algunas instrucciones p: 
ra utilizar sus ventajas. 
Mentaciones é indicacio-
les para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEP^RO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de ET̂  DEBATE 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publícuremos annneíos cuya extensión no sea su* 
peiior á 30 palubras. Su precio es el de 5 céiitíiuos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Itolaa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que exredan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admini'ívacíón. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 i 
lies facbada carretera ¡ 
ueva Altos Hipódromo! 
Mah udes> Alfar. 
M R A EL CULT3 
IMAGENES, "Fasos. Be-|de tamaño casi natural 
enes, campanas; pídanse !Socleaad Hermer,. 
atálogos. Secundino Ca-ide Santa Mónica, 9. pri-
as. Riera c'3 San Juan,;mero' aeguutlo. Barcelona. 
Barcelona, 
F A B R I C A de mosaicos i COLOCACION' solicita 
hidráulicos. L a Fabril Ma- señora entendida en todot 
lagueua, ú i José Hidalga!los quehaceres de una ca-
Espildossa. Larios. 12, Má-¡sa- Razón: Rafael Calvo, 
laga. .̂̂ y Lagasca. 14. patio. B. 
i PI IACTICANTE medi f 
AMPLIACIONES f o t o - U . CIRUGÍA) BUENA 
gráficas, rar (̂ ido exacto, ¡ta. TIPRP» oninM(.iAh 
ta, desea colocación. 
rormarán: Marqués Rambla :quij0j 4 J> baj0i 
£3g -ndo. (JnAN surtido en baños, 
—-——— i lavabos, vatersclosets, ca-
M O c f i A M T l l ¡lentadores, etc.. etc. Tu-
. n a c n H U C M . jbenaa nara conducción de 
P R O F E S O R A S de Ins.; agua. Exportación á pro-
ruccióu primaria. E n eijVincias. JLacom-i Herma-
,'onvento de Dominicas dejaos. Paseo dt- san Juan, 
luescar, provitícia "de G r a - I ^ t . Barcelona. 
S.VCEffDOTE gradúa: 
do, con mueba práctica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal. 
ada, son "uécefarias una 
dos profesoras QO Ins-1 
rueeión primaria. Las quej 
estien desempeñar el car-: 
o pueden dirigirse á '.ai 
uperiorvi de dicho Con-
ento. 
VINOS, 




edallas de oro, 
Torres é hijo, 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
— ^ - j í e r e n c i a s inmejorables, 
ojén, i Razón: Luisa Fernanda, 
25, S." izauierda. 
ARIOS 
VINOS y verm'outbs, es-
órtanse á todos los paí-
es. Mayner, Plá y Sugra-
es, Keus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
var de Baena, 6. 
I EA ÜSTED: T 
1/PRECIO 2,5D \ i 
ORflZON ADENTRO 
POR DON JUAN 
PRJÍUU Z,5U \ 4 L A C U I A L L 1 T K R A 
5] D E VENTA ENT E L KIOSCO de »IL DEBATE' 
le 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
ez de la r'rontera. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción' 
y sencilla en mecanismo. ^ 
No comprar otra sin antes 
ver !a "Urania", preferi-
ble á toch.s. Agente gene-
ral: J . Revira, uarcelona. 
S E x O K A buena edafii 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
¡ POÍITLAND "Rezóla', 
marca Ancora Garantízá^ 
[mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián, 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
publicos de los dail. en yUg03 meuiicos, 
Morúa.; cou patento de invención, 
^ " j Casa fundada en 1824. 
_!Faust,L-» Murga Zulueta. 
V itoria. 
F A A Í R I C A de campanas 
v relojes 
.lijos d3 Ignacio 






ü le s i * la fililí 
La Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentisima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fcrrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia do Calatraras); el precio es el de 1,25 pesetas. 
VINOS finos de todas 
clases de'R. López de He-
redia y Compauia. Haro. 
itioja. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolft García", Osor-
no (Falencia); Exporta-
ción á provincias. . 
CARBONES minerales, 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día e<j ve eu malísima 
«ituación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L D E B A T E , 
Barquillo, 4 y 6. 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E S E mozo co-
meder, camarero ó ayuda 
cámara. Carretas, número 
7, portería. (226) 
D O N C E L L A instruida. 
desea casa pudiente, ho-
tel, comercio. Minas, 20, 
3.° dreha. (227) 
J O V E N houradís i mo, 
situación apurada, falta 
de trabajo, ofrécese coiüo 
contable, cobrador, secrer 
tario, etc. Buenísimos in-
formes. Correos. Cédula 
2.522. (228),. 
antracita, cok, se exportan N F f P Q I T A M T R A R A I T m.c " J , • , 
a precios de mina. D e p ó s i - . ! . . . . 1 l tAÍÍAJJ j Barbara, 7. bajo, iz 




acreditado, se ofrece para 
de riqueza garan- lGCCÍ,mcs tachillerato; er-
oanta biara, -6, SG,-ianza especial del latín. 
• San Marcos. 22, principal. 
LA MAQUINA de escri-! SEÑORA portuguesa, 
bir "Smith Premier", pré- catoiicf y íoyen. ofrécese 
ferid-i i»or cuantos la co- para ^damaK.de comPania. 
' „ ' J fo„n,-*„ xl, iia dft gobierno, para nl-
nocen. facilita catálogos rtos ó CostUra. Escribir Ma-
gratn. Otto otreitóerger. ría Osorio, San Marcos 3U. 
Apartado, 335, Barcelona, cuarto izquierda. 
S A C E R D O T E gra.duado: 
con mueha práctica, d» 
lecciones de primera y 
segunda enseñanza á do-
micilio. Plaza de Santa 
quier-
229) . 
J O V E N católico, da lec-
ciones dtó primera y se-
gunda enseñanza y latín .¡T 
preceptor. Santa Engra-
cia. 46. (230) 
SE>'.»K -*, olre"e:€ P*"^ 
acomn«na^ '.señoritás ó ni-
ños. .Razón: Alcalá. 107, 
Mero^ría. (231) 
, FOLLETIN DE E L D E B A T E (1(>8) 
CARLOS DICKENS 
Ulllfi! k m 
1 —^Fdv ( lué*—preguntó Sam en tono 
dudoso. 
— ¿ P O P qué? Porque hubiera sido (K)u-
t m m conciem-ja. U n verdadero cochero 
m una especie de término medio entre 
«1 celibato y el matrimonio; todos los 
hombres p r á c t i c o s saben eso. 
— Q u e r é i s decir que son los favoritos 
«Je todo el mundo y que nadie quiere 
abusar de su inocencia. 
E l padre W c l l e r hizo una señal aíir-
lua t iva con la cabeza; después añad ió : 
— C ó m o ha llegado á suceder eso, yo 
uo puedo decirlo. Por qué el cochero de 
(diligencia posee tanta i n s i n u a c i ó n y es 
siempre mirado, buscado, adorado por to-
das las mujeres j ó v e n e s eu cada pueblo 
e i i que trabaja, yo no lo sé , n i puedo ex-
plicarlo; sólo d i r é que as í sucede; es unn 
regla de la Naturaleza, una despensa de 
!a. Providencia, como vuestra pobre ma-
drastra tenía costumbre de decir. 
— U n a dispensa—observó Sam ,'corri-
••itudo a l vj-jo. 
— M u y bieu, Sammivel, una dispeufe?,, 
si así tó agrada; yo siempre digo despen-
sa y asi lo escriben donde se dan medi-
cinas por nada, cou tal que se lleve una 
botella; esto es todo. 
rrominciando estas palabras Mr: W c -
ller re funfuñó y vo lv ió á encender su pi-
pa, luego tomaudo una expres ión de fiso-
nomía reflexiva, cont inuó como sigue: 
— P o r eso es, n iño mío , que yo no veo 
utilidad en quedarme aquí para ser ca-
sado á la fuerza, y como yo no quiero 
separarme de los amables miembros de la 
sociabilidad, he resuelto seguir condu< i: n-
do la ¿nt'olcable y volver á mi Bdla mJ-
vaje que es mi natural elemento, Sammy. 
— ¿ Y en qué parará este estableci-
mit-uto ' 
— E l establecimicntc, n iño mío, foudos, 
clientela y mueblaje, será vt-udido por un 
buen contrato, y como tu pol í t ica madre 
me mostró el deseo antes de morir de que 
del precio de la venta se tomeu doscien-
tas libras esterlinas para ponerlas en tu 
nombre en.. . ¿Cómo llamas tú esas ma-
quinaciones? 
— ¿ Q u é máquinas son esas? 
— E s a s historias que siempre suben y 
bajan en la ciudad. 
— { L o s ómnibus ? 
—¡No; ¿esas historias que fluctúan 
siempre y que se mezclan siempre de una 
manera ó de o t ra con la Deuda nacional, 
los bonos dt^rTesoro y lodo eso otro? 
— ¡ A h ! ¿ los fondos p ú b l i c o s ? 
— S í , las fuentes p ú b l i c a s ; doscientas 
l ibras esterlinas, que s e r á n colocadas por 
t í en las fondas p ú b l i c a s á cuatro y me-
dio por ciento, Sammy. 
—Eso es m u y amable de parto de la 
vieja señora haber pensado en mí, y yo 
se lo agradeceré. 
— E l resto será colocado á ¡m nombre, 
y cuando reciba el pasaporte para el otro 
mundo, todo será, tuyo. A s í toma cuida-
do, y no lo gastes todo de un golpe, mi 
joven, y ten cuidado no haya alguna viu-
da que conozca tu fortuna, porque en-
tonces y a eres perdido y casado, que es 
lo mismo. 
D e s p u é s de esta paternal advertencia, 
Mr. Weller tomó su pipa con gran sere-
nida, teniendo el espír i tu más aliviado 
al parecer después cíe ia r e v e i a ú ó n que 
acababa de hacer á su hijo. 
—Tocan á la puerta—dijo Sam a l ca-
bo de un rato. 
— D é j a l o s que toquen — resírondró el 
padre cou dignidad. 
Sam permaneció i n m ó v i l ; otto golpe 
se oyó y luego otro y más tard-, un serie 
sucesiva de ellos, y Sam preguntaba por 
qué no era admitida la persora que tan-
to ruido hacía. 
—¡ C h u t ! — m u r m u r ó "Weller eou aire 
de aprens ión—no hagas case.-, Sammy, 
puede que sea una Muda. 
A l cabo de algúi- i lempo, invisible 
alborotador, observ-indo no te , ocupaba 
nadie de él, se aventuró á emfeabrir la 
puerta y lanzar uua mirada («! la habi-
tación, y entonces se percibió Ocr la aber-
tura, no una cabtrza femeniv., sino los 
largos cabellos nejrros y la fa^ encarna-
da de Mr. Stt»ggi»ts. 
L a p ipa del vj^.jo cochero se le cayó 
de la mano. 
E l reverendo f rmt l t íman ta/tnabñó l a 
puer ta por u n movimiento i r - . í iercept ible , 
hasta que la aber tura fut' suAciente para 
permitir el paso de su descarnado cuer-
po; después se desl izó en el cuarto y ce-
rró la puerta con cuidado y sin hacer 
ruido. 
Volv iéndose luego á Sam. levantó sus 
ojos y sus manos al techo, en testimonio 
del aniargo pesar que le había causado 
la desgracia de la familia ; después l levó 
el gran sil lón á un rincón, cerca del fue-
go, y sentándose sobre el borde de la silla, 
sacó de su bolsillo un pañue lo obscuro y 
lo apl icó á los ojos. 
Mientras esto pasaba, Mr. Weller per-
manee ía en su silla, los ojos desmesura-
damente abiertos, las manos sobre sus 
rodillas, todo su continente expresaba la 
más extraordinaria es tupefacc ión. Sam 
colocado frente á frente de él, esperaba 
eu silencio y con inquieta curiosidad el 
tíü de esta escena. 
Mr. Sttiggins sostuvo por algunos mo-
mentos el pañuelo obscuro delante de sus 
ojos, gimiendo al mismo tiempo de una 
manera decente. Luego, habiendo compri-
mido su tristeza cou un violento esfuer-
zo, colocó el obscuro pañue lo en su bolsi-
Do, y se abotonó; en seguida atizó el fue-
go, frotóse las manos y miró á Sam. 
— ¡ O h ! mi joven amigo—dijo rom-
piendo el silencio, pero con voz muy ba-
j a — ¡ v e d que gran aflicción para m í ! 
Su ni bajó ligeramente la cabeza. 
— ¡ Y hasta para los impíos igualmenh'.! 
Eso baee d a ñ o al corazón. 
Sam c r e y ó o í r m u r m u r a r á su padre 
alguna cosa sobre una nar iz que pudiera 
t a m b i é n d a ñ a r s e ; pero M r . Sttiggins no 
lo oyó. 
E l reverendo aprox io ió su ^il la á Sam. 
— ¿ S a b é i s , joven—le dijo—si ha legado 
la señora alguna cosa á Manuel 1 
— i Quién es ese señor ? — preguntó 
Sam. 
— L a capilla.. . nuestra capilla. . . nues-
tros feligreses, nuestro rebaño, señor Sa-
muel. 
— E l l a no ha dejado nada para el re-
baño, nada para, el pastor, nada para los 
animales, ni para los perros tampoco— 
respondió Sam con tono resuelto. 
Mr. Sttiggins miró á Sam finamente, 
echó una ojeada al viejo gentleman, que 
tenía cerrados los ojos' como si durmie-
se, y aproximando todavía más su silla 
á Sam, le dijo: 
t—¿ Nada para mí, señor Samuel ? 
Samuel movió la cabeza. 
-—A mí me parece que debe haber al-
go—dijo Sttiggins poniéndose todo lo pá-
lido que le era posible—. Recordaos bieu, 
señor Samuel; ¿ni siquiera un pequeño 
recuerdo ? 
— N i siquiera el valor de vuestro vie-
j ís imo paraguas. 
—¿ Podr ía ser ?—repuso. Sttiggins. con 
cierta duda, después de algunos minutos 
de profunda ref lexión—¿podría ser qae 
ella me haya recomendado al cuidado del 
impío? 
— E s muy probable, á juzgar por lo 
que me ha dicho; él me. hablaba de vos 
hace uu momento. 
—¡ Verdaderamente! — exclamó Sttig-
gins serenáudose. —¡ A l i ! E l ha cambia-
do; yo así lo espero. Nosotros podemos 
entretanto vivir juntos muy confortable-
mente, señor Samuel; yo puedo cuidar 
de su propiedad cuando os marché i s ; 
mueho cuidado, creedme. 
Sacando del fondo de su pecho un lar-
go suspiro, Mr. Sttiggins se detuvo par* 
aguardar una respuesta; Sam bajó la 
cabeza y Mr. Weller dejó eshalar un so-
nido extraordinario, que no era ni un ge-
mido, ni un gruñido , ni un suspiro, pero 
que parecía participar en a lgún grado 
del carácter de los tres. 
Envalentonado Sttiggins por ese soni-
do que él se explicaba como un arrepen-
timiento, miró en torno suyo, frotóse Id» 
manos, sollozó, sonrió, comenzó á llorar 
de nuevo, y en seguida, atravesando dul-
cemente la habitación, tomó un vaso de 
una bandeja muy conocida y puso en ( l 
cuatro pedazos de azúcar. Concluido esí^ 
primer acto, miró de nuevo en derredo» 
suyo, suspiró lúgubremente , luego e.nti*» 
á paso de lobo en el mostrador y volvien-
do con su vaso lleno hasta la mitad de 
rom, se aproximó á la j a r r a que ardía 
alegremente al fuego,, mezcló su grog, i« 
movió, le probó, se sentó, bebió un largo 
trago y se detuvo pra tomar aliento. 
, Mr. Weller que había continuado ha-
ciendo grandes esfuerzos para parecer 
dormido, no dió señal ninguna de vida 
durante aquella operac ión; pero cuando 
Mr. Sttiggins se detuvo para tomar á | m 
to, se precipitó sobre él, arrancó el vaso 
de sus manos, le arrojó al rostro el rest». 
del grog, lanzó el vaso en la chiiurm M, R 
agarrando por el cuello al reverendo g« 
tlemau, le aplicó violentamente una seífc 
de puntapiés detrás del fa ldón de la le-
vita, acompañando cada aplicación de 
bota con enércrieos é incoherentes an:^^,• 
mas sobre toda la persona del aturdido 
pastor. • - ~. 
(Se coiitiniiard-)., 
